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RESUMEN  
El presente proyecto lleva como título “Maltrato Infantil en el Comportamiento  de niños de 6 a 12  
años de la  escuela  “Nicolás Copérnico”, Quito, Período, 2011- 2012”  La importancia de este  tema 
radica en que el maltrato es un problema social que nos afecta a todos pues desconocemos la verdadera 
proporción de dicha problemática,  las secuelas   marcan la vida del niño o niña  maltratado /a, tanto en 
su vida familiar como en la escuela. El maltrato y sus tipos presentan varios indicadores que ayudan a 
identificar si un niño o niña es víctima del maltrato por lo que resulta de mucha importancia que el 
docente sea un buen observador  y gane la confianza de sus estudiantes. Mediante una investigación de 
campo queremos identificar si un niño o niña sufre maltrato en casa; por parte de sus padres, hermanos 
o tutores; es un niño que sufre de cambios bruscos de comportamiento, repite las conductas de maltrato 
ya sea físico o psicológico en la escuela con sus compañeros/as más pequeños o iguales. El maltrato 
infantil  por ser un problema que desde el inicio de los tiempos ha sido visto como normal o  como un 
derecho que tienen los padres para educar a los hijos, resulta difícil erradicarlo por completo  ya que 
los padres ven a sus hijos como objetos  de su propiedad y no como sujetos de derechos por lo que 
queremos disminuir los índices de maltrato en los hogares de nuestros alumnos mediante el desarrollo 
de talleres dirigidos a padres y estudiantes y así mejorar la calidad de vida de los estudiantes. 
PALABRAS CLAVES: MALTRATO INFANTIL EN EL HOGAR, COMPORTAMIENTO, 
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ABSTRACT 
This Project is titled “Child Abuse in the Behavior of Children from 6 to 12 years of School ´Nicolás 
Copérnico´, Quito, Period 2011- 2012”. The importance of this issue is that the abuse is a social 
problem that affects us all, because we are not aware of the true proportion of the problem; the 
aftermath mark the life of the abused child, both in his family life and in their school life.  Abuse and 
their types, have several indicators that help identify is a child is being abused, so it is very important 
for the teacher  to become a good observer and win the trust of  his/her students.  By a filed 
investigation, we wanted to identify whether a child suffering mistreatment at home, by fart of his/her 
parents, brothers or guardians, is a child suffering  of abrupt changes of behavior, repeats the behaviors 
of mistreatment, whether physical or psychologically, in school with his smaller peers or those of 
his/her same age.  Child abuse, being a problem since the beginning of time, has been seen as normal 
or as a right of parents in order to raise their children; it is difficult to completely eradicate, as parents 
see their child as objects or property, and not as beings with right, so we want to reduce the rate of 
abuse in the homes of our students through the development of workshops for parents and students, 
and improve the quality of life for them.  
KEYWORDS: CHILD ABUSE IN THE HOME/ BEHAVIOR/ WORKSHOPS FOR PARENTS 







El maltrato infantil  incide en la formación del ser humano ya que los estudios revelan que una persona 
maltratada adquiere conductas que en el futuro lo convertirán en un ser maltratante. El objetivo de este 
proyecto consiste en realizar talleres dirigidos a los niños, niñas y a los padres de familia, los mismos 
que ayude a los niños y niñas a romper este ciclo de maltrato, para que conozcan sus derechos, los 
derechos de los demás y así lograremos disminuir el maltrato en los hogares de los estudiantes y 
mejorar el ambiente escolar. 
Uno de los indicadores de que un niño es maltratado es el cambio de conducta esta se ve reflejada en la 
escuela donde los niños interactúan unos con otros y muchas veces son víctimas de acoso escolar por 
parte de sus compañeros más grandes, el maltrato y sus diferentes tipos se ven reflejados de manera 
constante en la institución. 
El descuido de los padres hacia los estudiantes, la falta de interés en el aspecto académico es lo que nos 
lleva a revelar las siguientes conductas: los padres no revisan tareas, no se preocupan por enviar a los 
niños a la escuela faltan constantemente, no justifican las faltas de los estudiantes, no asisten a 
reuniones; todos estos aspectos  influyen de manera negativa en el comportamiento del niño o niña, es 
por esto que debemos abordar el problema y buscar una alternativa de solución. 
El trabajo de investigación está estructurado por  cinco capítulos: 
  
Capítulo I: El planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos 
y justificación. 
 
Capítulo II: Antecedentes del problema, fundamentación teórica, fundamentación filosófica, 
fundamentación axiológica, fundamentación legal, definición de términos y caracterización de 
variables.  
 
Capítulo III: La metodología en que se basa la investigación, diseño de la investigación, población, 
Operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez  de 
instrumentos, técnicas para el procesamiento. 
 




Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. 
























CAPÍTULO  I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El maltrato es un problema social que forma parte de la humanidad desde el inicio de los tiempos como 
una manera de ejercer autoridad o dominio sobre una persona.  
Es un fenómeno arraigado en la sociedad,  no respeta sexo, edad, nivel económico; se produce desde 
los hogares,  incluso mucho antes del nacimiento cuando las mujeres en estado de gestación no se 
realizan controles oportunos,  ingieren  alcohol y drogas lo que ocasiona  problemas al feto y riesgos en 
el parto, afectando directamente a los niños quienes se convierten en  agentes vulnerables pues 
necesitan cuidado y  protección. 
Un niño o niña  puede ser víctima de maltrato: físico, psicológico, abuso sexual y negligente, es decir; 
descuido hacia el menor y acoso escolar. 
Cualquiera de estos tipos de maltrato refleja una baja autoestima, en ocasiones agresividad hacia sus 
compañeros, conductas inapropiadas  en los niños y niñas. 
Un niño cuyos padres no lo cuidan y protegen, está en riesgo de adquirir enfermedades, de sufrir 
desnutrición y mala alimentación; que desencadenaría una serie de problemas físicos y psicológicos. 
El maltrato físico y psicológico deja secuelas  marcadas en el cuerpo y la mente del niño o niña, 
lecciones que lo marcan y que lo transforman en un ser retraído, tímido, temeroso, agresivo, violento; 
aun más siendo la niñez, la época en que afirma nuestra forma de pensar y de ser. 
Debemos reconocer que todos en alguna etapa de nuestra vida, hemos sufrido de maltrato sea en la 
casa, en la escuela, en el trabajo, en el grupo social al que pertenecemos o en la sociedad, reconociendo 
el maltrato como un problema que nos afecta a todos y así poder buscar la solución. 
El Ecuador y el mundo entero, se ha preocupado por este problema latente  creando leyes que protejan 
a los individuos, como: La Constitución De La República, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, 
la Ley Orgánica De Educación Intercultural LOEI, Los Derechos Humanos y Los Derechos Del Niño. 
Los derechos humanos y los derechos del niño son paradigmas que están presentes en nuestras vidas 
pero no de manera vivencial, en ocasiones conocemos nuestros deberes y derechos pero no los 
defendemos o no cumplimos nuestras obligaciones; el miedo logra amedrentar a una persona y no se 
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diga a un niño; es por esto que el maltrato es un problema, pues afecta al niño y niña de manera 
permanente. 
Solo erradicando el maltrato lograremos formar personas seguras, capaces de defender sus derechos y 
cumplir con sus obligaciones respetando a su prójimo y cuidando a uno de los grupos vulnerables de la 
sociedad: los niños, niñas y adolescentes; quienes necesitan ser protegidos para que en el futuro se 
conviertan en seres protectores, cumplan con sus obligaciones y que solucionen inconvenientes sin 
tener que recurrir la violencia, pues se debe recordar que la violencia genera violencia.  De no interferir  
en la erradicación  de la violencia no romperemos este círculo que se repite de generación en 
generación. 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo incide  el  maltrato infantil en el comportamiento  de los niños y niñas de 6 a 12 años  de la 




- ¿Existe maltrato en los hogares de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  
Nicolás Copérnico? 
 
- ¿Cuáles son las causas de los problemas en el comportamiento  de los niños y niñas de la 
Escuela Fiscal Mixta Vespertina  Nicolás Copérnico? 
 
- ¿Cómo influye el maltrato en el comportamiento de los niños y niñas de la Escuela Fiscal 
Nicolás Copérnico? 
 








o Establecer cómo influye  el maltrato infantil en el comportamiento de los niños y niñas de 
6 a 12 años  de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Nicolás Copérnico” ubicada en la 





o Identificar los tipos de maltrato infantil en los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina  Nicolás Copérnico. 
 
o Analizar  las causas del mal comportamiento de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina  Nicolás Copérnico. 
 
o Describir la relación que existe entre el maltrato infantil  y el comportamiento de los niños y 
niñas de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  Nicolás Copérnico. 
 
o Elaborar  talleres dirigidos a padres de familia y a los niños y niñas para disminuir el maltrato 











En el Ecuador el maltrato es noticia de todos los días, según datos estadísticos arrojados por el Diario 
Hoy del 20 de marzo de 1994 en sus porcentajes y sus tipos señala: “Emocional 31.32%, Físico 
emocional 24.81%, abandonado 24.48%, Físico 8.40%, Sexual 7.56%, Negligencia 5.32%, Social 
2.48%” y los porcentajes en lugar de disminuir han ido elevándose vertiginosamente.  
En la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nicolás Copérnico es necesario  que el maltrato sea abolido de 
raíz en todo ámbito. Los niños y niñas de la escuela necesitan estar rodeados de afecto y en un entorno 
seguro.   
No es válido quedarse  cruzados de brazos viendo los maltratos que sufren los estudiantes. Por el nivel 
económico en el que viven se ven obligados a trabajar en las calles siendo presas fáciles del maltrato 
físico y psicológico. 
La comunidad educativa ha tenido que presenciar la negligencia por parte de los padres de familia, los 
niños llegan a la escuela sin comer  no tienen energía para jugar y mucho menos para aprender. 
Gracias a los trámites de la Sra. Directora se logró conseguir la leche para la colación escolar que 
siendo una ayuda grande no soluciona el problema, tenemos un alto índice de niños trabajadores, 
desnutrición, bajo rendimiento y agresividad. 
El hecho que niños y niñas  de la institución tengan que ser separados de sus hogares a través de la 
Dirección Nacional De Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes ( Dinapen ) por 
precautelar su seguridad y su integridad física, psicológica y sexual obliga a los miembros de la 
institución a frenar el maltrato del que son víctimas los estudiantes así no se convertirán en simples 
testigos de la injusticia que padres irresponsables, presos  de la droga y el alcohol, cometen  contra los 
niños y niñas. 
Es por todos estos casos y los que se evitarán que continúen  repitiéndose, que es  de suma importancia 
elaborar un proyecto,  para difundir los derechos de los niños y niñas para así poco a poco disminuir el 
maltrato en los hogares de los estudiantes de la Escuela  Fiscal Mixta Vespertina Nicolás Copérnico.  
El proyecto cuenta con el apoyo y respaldo de toda la comunidad educativa, cuyo eje de acción será, 
mejorar su entorno familiar. 
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Al ejecutarse el proyecto se logrará que los estudiantes vivan en un ambiente seguro lleno de amor y 
cuidados, lo que dará al niño seguridad y confianza, mejorará su calidad de vida, su alimentación, su 
salud, el rendimiento académico  y la relación con sus compañeros, su   comportamiento será óptimo. 
Conseguiremos formar un individuo que pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad y ser 





ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
 
El maltrato infantil es un problema social que va dejando huellas en el cuerpo y el alma de los infantes 
debido a que los hijos eran considerados como objetos mas no como sujetos de Derechos. 
Según autores como Loredo señalan que “El maltrato infantil es tan antiguo como la humanidad” por 
ende es un fenómeno naturalizado en la sociedad  desde sus inicios nadie se encuentra exento de actos 
o actitudes de violencia  sin importar condición económica, sexo o edad en la antigüedad  era parte de 
la crianza de los hijos algo relativamente normal. 
Frases como “la letra con sangre entra” era muy usada en las escuela antigua los docentes se sentían 
con el derecho de maltratar a los niños y niñas, y muchos padres consentían dicho trato en aras de que 
formarán un ciudadano útil para la patria.  
Hasta los años 60 no se hablaba de maltrato como un problema social fue ahí cuando Altman, Smith y 
Kempe hablaron del “Síndrome del niño golpeado cuya descripción consiste en la agresión física, no 
casual, con lesiones que van desde leves hasta mortales, infringidas a un menor por las personas 
mayores a su cuidado". De ahí que el maltrato infantil debe ser abordado como un problema ya que 
afecta directamente al grupo vulnerable de la sociedad los niños, niñas y adolescentes. 
Tomando en cuenta que la niñez es la época en la que los seres humanos van formando su 
personalidad, el maltrato cualquiera que este sea puede provocar consecuencias que afecten al 
desarrollo comportamental del niño, después de presentarse el maltrato un niño puede presentar 









La investigación se sustenta  en el enfoque social constructivista, por cuanto el niño adquiere su 
conocimiento haciendo y la vez interactuando con el entorno social en donde se desarrolla ya que es 
muy determinante tanto en el aprendizaje como en el comportamiento. Según   Vygotsky  “Los niños 
usan su lenguaje interno para dirigir su propio comportamiento y  copian el comportamiento de  sus 
padres los cuales lo enseñaron a actuar de cierta manera. Este aprendizaje lo llama Vygotsky el proceso 
de internalización”. 
Toda vez que los niños toman como modelo a sus padres copiando su comportamiento e inclusive su 
lenguaje es por ello que al referirnos al contexto social se debe tomar en cuenta el ambiente que rodea 
al niño o a la niña que interactúa  con el de forma mediata o inmediata, de ello dependerá que su 
comportamiento sea de manera respetuosa, tolerante y sobre todo sea amante de la paz. 
Por tal motivo no se debe dar atención solo al infante sino también a los progenitores o a la familia con 
quien el niño vive, toda vez que la familia es la base fundamental en donde se adquieren los primeros 
valores y actitudes que luego serán desarrolladas y cimentadas en la escuela. 
Fragmento del Poema “Los niños aprenden lo que viven” de Marian Benedit  
Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar.  Si los niños viven con 
hostilidad, aprenden a pelear.  Si los niños viven con miedo, aprenden a ser 
aprensivos.   Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos.   
Si los niños viven con ridiculez, aprender a ser tímidos.  Si los niños viven con celos, 




Luego de analizar lo expuesto por Vygotsky y contrastando con el poema de Marian Benedit podemos 
corroborar que el entorno social donde se relaciona el niño o la niña  influye de manera decisiva en el 
comportamiento.   
EL MALTRATO 
Maltrato son las acciones intencionadas o por negligencia, o cualquier actitud pasiva, que lesionen o 
puedan lesionar potencialmente a un niño, provocando daños permanentes físicos o psicológicos.  El 
uso de la fuerza o la violencia psicológica  por parte de los padres o tutores hacia los menores, marcan 
y lesionan al niño pues se siente indefenso ante sus agresores. 
Tipos de Maltrato 
El maltrato se puede clasificar en maltrato por acción y maltrato por omisión 
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Maltrato Psicológico o Emocional 
Es aquel maltrato que no deja señales físicas o marcas en el cuerpo del niño o niña es aquel que 
provoca perturbación emocional, crisis psicológica o disminución de la autoestima del niño, niña o 
adolescente agredido, se incluye en esta modalidad: los gritos, los insultos, las amenazas de causar un 
daño a una persona  o a los  bienes, a los de sus progenitores o parientes encargados de su cuidado, este 
es uno de los más peligrosos pues es silencioso. 
Signos de Maltrato Psicológico o Emocional 
 Muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que requiere llamados de 
atención y otras pasividad extrema. 
 Asume tanto roles o actitudes de "adulto", como por ejemplo cuidar de otros niños, como otras 
demasiado infantiles para su edad. 




Maltrato Físico  Abuso Fetal  Abuso Sexual  
Maltrato Por Omisión  Abandono  o Negligencia   
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 Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado. 
 Ha tenido intentos de suicidio o sintomatología depresiva. 
 Los padres constantemente menosprecian, o culpan al niño o niña. 
 A los padres no les importa lo que pasa o que los maestros dicen acerca del niño o niña, o se 
niegan a considerar la ayuda que le ofrecen para superar los problemas en el colegio o escuela. 
 Cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente.  
 Conductas agresivas y/o berrinches severos y persistentes.  
 Relaciones hostiles y distantes.  
 Abiertamente rechazan al niño/a.   
 Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad).  




Es todo acto que cause daño en contra de un menor de forma intencional,  no accidental  dentro de esta 
categoría entran: golpes, quemaduras, magulladuras, fracturas etc. Altman, Smith y Kempe hablaron 
del síndrome del niño golpeado cuya descripción consiste en la “agresión física, no casual, con lesiones 
que van desde leve hasta mortales, infringidas a un menor por las personas mayores a su cuidado". 
 
Signos de Maltrato Físico 
 Señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras...)  
 Presenta dolores frecuentes sin causa aparente.  
 Muestra repentinos cambios en el comportamiento o en su rendimiento habitual.  
 Muestra problemas de aprendizaje que no pueden atribuirse a causas físicas o neurológicas.  
 Siempre está "expectante", como preparado para que algo malo ocurra.  
 Es sumamente hiperactivo o por el contrario excesivamente responsable.  
 Llega temprano a la escuela  y se va tarde o no quiere irse a su casa. 
 Los padres por su propia voluntad autorizan a que  la maestra emplee "mano dura" si su hijo se 
porta mal.  
 Demandan de su hijo un nivel de perfección académica o un rendimiento físico que es 
inalcanzable para el niño.  
 Rara vez miran a la cara o tienen contacto físico con otra persona.  
 Demuestran que casi nadie les cae bien.  
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 El niño y los padres tienen una actitud recíproca de permanente tensión.  
 Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes.  
 Tiene pocos amigos en la escuela.  
 Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares.  
 Después del fin de semana vuelve peor a la escuela.  
 Sienten a su hijo como una "propiedad" ("puedo hacer con mi hijo lo que quiero porque es 
mío").  
 Expresan dificultades en su matrimonio.  
 Trato desigual entre los hermanos.  
 Ven al niño como malvado.  
 Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen explicación.  
 Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño.  




Este ocurre cuando la futura madre deliberadamente ingiere  alcohol, tabaco, drogas, medicamentos,  
estando consciente de su embarazo y de que estas substancias afectan al feto produciendo retraso 
severo y malformaciones, también se considera abuso fetal a la ausencia de controles y cuidados 
oportunos durante el embarazo  
Signos del Abuso Fetal 
 Existe el antecedente de que la madre ha sido golpeada.  
 Es frecuente que la madre del niño concurra con algún moretón. 
 Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia.  
 La madre padece de alcoholismo u otra dependencia. 
 Incapacidad para estar pendiente de, confiar en, o amar a otros.  
 Comportamiento auto destructivo, pensamientos suicidas.  
 Sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión.  
 Falta de cuidados médicos básicos.  
 Considere abuso fetal si el niño tiene retraso mental, parálisis cerebral, trastornos del habla y 





Se le llama abuso sexual a todo acercamiento físico o sugerencia de naturaleza sexual con o sin el 
consentimiento del menor  usando para el efecto la seducción el chantaje la intimidación las amenazas. 
A demás incluye la exposición de los genitales por parte de un adulto a un menor, la explotación 
sexual, la prostitución y pornografía infantil. 
Una de las formas más comunes de abuso sexual en el hogar por parte de los padres, es el incesto; la 
relación sexual entre “padre hija”, “madre hijo” y entre hermanos muchas veces producto de la 
drogadicción y del alcoholismo,  debido a la confianza, cercanía, muchas veces  son actos que no son 
denunciados pues el miedo a la represión, la vergüenza, la culpa, logra tapar y evitar que estos actos de 
abuso sean denunciados.  
En ocasiones la muerte  o ausencia de la madre han provocado que la hija mayor cumpla con el rol de 
madre y esposa, los niños menores asumen estas conductas como algo normal y su visión de la realidad 
se deteriora  pues no tiene una perspectiva correcta de la familia.  Generalmente el abusador es un 
familiar, un amigo, un maestro o  alguien cercano a la familia del  niño o niña  pues de esta manera 
logran ganarse la confianza del niño o niña. 
Signos del Abuso Sexual 
 Parece temerles a sus padres y protesta o llora cuando es hora de dejar la escuela  para ir a su 
casa. 
 Le teme al acercamiento o contacto de otros mayores. 
 Reactuación del acto sexual. 
 Incapacidad para depender de, confiar en, o amar a otros. 
 Conducta agresiva, problemas de disciplina y, a veces, comportamiento ilegal 
 Coraje y rabia. 
 Comportamiento auto destructivo o auto abusivo, pensamientos suicidas. 
 Pasividad y comportamiento retraído. 
 Miedo de establecer relaciones nuevas. 
 Ansiedad y miedos. 
 Problemas en la escuela o fracaso escolar. 
 Sentimientos de tristeza u otros síntomas de depresión. 
 Tiene dificultades para sentarse o caminar. 
 Repentinamente no quiere hacer ejercicios físicos. 
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 Demuestra comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o sofisticados para la edad. 
 Tiene o simula tener actividad sexual con otros compañeros menores o de la misma edad. 
 Queda embarazada o contrae enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años. 
 Hay antecedentes de haber huido de la casa. 
 Dice que fue objeto de abuso sexual por parte de parientes o personas a su cuidado. 
 Cuando sus padres o tutores limitan al extremo el contacto de su hijo/a con otros chicos, en 
especial si son del sexo opuesto. 
 Actitud híper vigilante (en estado de alerta, receloso,...). 
 Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su edad. 
 Conducta de masturbación en público. 
 
Abandono o Negligencia 
 
Es aquella situación en la que el niño o niña no es abastecido ni siquiera sus necesidades básicas como 
alimentación, medicina, educación, vivienda, vestimenta, abrigo, protección y vigilancia. 
Es una falla intencional por parte de sus padres o tutores que descuidan al niño en todos los sentidos  
dejándolo indefenso. 
El hecho de no enviar a los niños y niñas a la escuela y no estar pendiente de su uniforme, de sus útiles 
escolares, de ir a justificar las faltas y atrasos o molestarse en ir a dialogar con los docentes, demuestra 
el desinterés de los padres por sus  hijos, muchos son los casos en los que los padres llegan a la escuela 
matriculan a los niños y no aparecen hasta el final del año, como consecuencia los niños no muestran 
ningún interés en los estudios. 
Signos de Abandono o Negligencia 
 Falta frecuentemente a la escuela.  
 Pide o roba plata u otros objetos a compañeros de colegio.  
 Tiene serios problemas dentales o visuales y no recibe tratamiento acorde.  
 Es habitual que concurra a clases sucio, o con ropa inadecuada para la estación, sin que la 
condición de sus padres sea la de pobreza extrema.  
 El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado de otro menor.  
 Sus padres o tutores se muestran indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a. 
 Sus padres o tutores padecen de alcoholismo u otra dependencia a sustancias psicotrópicas. 
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 Tienen una situación socio económica que no explica el descuido en la higiene, el uso de 
vestimenta inadecuada para la estación, o la imposibilidad de solución de algunos de sus 
problemas de salud que presenta el niño/a. 
 
Bullying o Acoso Escolar 
 
El Bullying en considerado como cualquier forma de Maltrato psicológico, verbal o físico, producido 
entre escolares de forma constante por largo o mediano tiempo provocando daños emocionales 
desigualdad de conductas. Para los niños que practican Bullying, la violencia solo es un instrumento de 
intimidación para lograr lo que quieren. 
 
Tipos de Bullying 
Gráfico N° 3 Tipos de Bullying 
 
Fuente: Cuento Contigo de la mano de Dina y Diño (Dinapen) 
 
Un niño que vivió sometido a maltrato la única forma que conoce para solucionar sus inconvenientes o 
imponer sus ideas, es la fuerza en los últimos años el Bullying o maltrato escolar que ha ido 
alcanzando niveles incontrolables dentro de las instituciones Educativas, debido a que el asecho es 
grupal y los niños y niñas que son víctimas del Bullying no denuncian las agresiones o las burlas, por 
tanto son amenazados y el temor los obliga a mantener en silencio dicho maltrato, esta actitud es 
conocida como mutismo pues ellos no denuncian lo ocurrido por vergüenza o miedo. 
 
El Bullying es una plaga que ha cobrado vidas ya sea por abuso de la fuerza o por los suicidios que 
provoca el asecho de grupo las victimas ven en esta alternativa como única salida para evitar continúen 
dichos tratos. 
Tipos de Bullying 
Exclusión Social  
Cuando se 
ignora se  





























En definitiva la falta de valores en casa y en la escuela, el racismo, la falta de comunicación en  el 
hogar, la poca confianza que los docentes dan a sus alumnos  provocan estos comportamientos. 
 
Signos del Bullying o Acoso Escolar 
 A los niños y niñas no les gusta ir a la escuela.  
 Pide constantemente a sus padres que le cambien de escuela.  
 Son solitarios, no se integran al grupo. 
 Se vuelven callados, tímidos. 
 Tienen actitudes depresivas, suicidas o a su vez cambios temperamentales. 
 Justifican sus cambios con argumentos poco convincentes. 
 Durante el recreo prefieren quedarse en el aula. 
 Mutismo no comenta lo sucedido con nadie. 
 Niega ser víctima de Bullying por parte de sus compañeros. 
 Presenta golpes moretones que no puede explicar. 
 Sus cuadernos están rotos, sucios y esto no era común en él. 
 Ha descuidado su aspecto físico su uniforme está roto sucio o desaliñado. 
 
COMPORTAMIENTO 
Son todas aquellas normas de comportamiento  exhibidas por una persona  en todo momento de su vida 
tanto estudiantil como social. Está determinada por la  cultura, la religión, la economía, actitudes, 
emociones, los valores de la persona los valores culturales la ética,  que son parte de la formación 
integral del ser humano. Nacen en casa del raciocinio del niño que viene acompañado del grado de 
madurez y de la experiencia. 
Hay conductas que son socialmente aceptadas y otras que no los son, sin embargo se deben tomar en 
cuenta muchos indicios e indicadores que nos ayuden a determinar qué es lo que está bien y que no. 
Resulta muy difícil dentro de la educación estimar de forma cuantitativa y cualitativa  el desarrollo 
comportamental de un niño pues esto depende de la perspectiva con la que se observe, es por eso que 
dentro de cada aspecto hay varios indicios que nos ayudan a emitir un juicio justo, por lo que a 




Tabla N° 1 Ficha individual de desarrollo comportamental 
Ficha Individual De Desarrollo  Comportamental 
Buen Vivir 
NOMBRE Y APELLIDO 
     
  
1° Q 2°Q TOTAL Observaciones 
RESPONSABILIDAD En el aula con  tareas, deberes y lecciones         
  Inicia, termina y presenta sus trabajos en fechas indicadas         
  Sus acciones no lesionan a los otros         
  Asume la corresponsabilidad de acciones en y fuera del aula         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
CREATIVIDAD Presenta sus trabajos con aspectos originales         
  Utiliza objetos o materiales del entorno         
  Plasma en lo gráfico o en artístico sus ideas originales         
  Soluciona problemas suyos o de otros de manera original         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
PUNTUALIDAD A la hora de llegada         
  Al asistir a eventos de la institución         
  Al entregar tareas y trabajos         
  Al no faltar sin un motivo importante         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
RESPETO A las autoridades maestros, maestras y personas mayores         
  A los derechos de otros niños y niñas         
  A reglas y disposiciones         
  A opiniones y condiciones de  sus compañeras y compañeros         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
ORDEN Y LIMPIEZA En sus útiles escolares         
  En el aula con  tareas, deberes y lecciones         
  En su persona         
  En el patio y otros lugares exteriores         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
INTERCULTURALIDAD Valora la diversidad étnica         
  No discrimina a otros por su condición social         
  No discrimina a otros por el género         
  Acepta su origen y lo expresa         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
PROTECCIÓN  Valora  al planeta Tierra         
MEDIO AMBIENTE Sus acciones no causan daño al cuidado del aire, agua y suelo         
  Propone estrategias para conservar y proteger la naturaleza         
  Pone la basura en su lugar         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
SALUD Y RECREACCIÓN  Cuida su aseo personal         
  Se alimenta adecuadamente         
  Participa en los juegos con espontaneidad         
  Ocupa adecuadamente el tiempo libre         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
FORMACIÓN Se desenvuelve con naturalidad         
CIUDADANA Cumple con sus deberes y valora sus derechos         
  Respeta a los símbolos patrios         
  Practica valores de paz, amor, verdad, rectitud y no violencia         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
EDUCACIÓN SEXUAL  Conoce y cuida  su cuerpo         
  Valora su integridad física         
  Se identifica con su sexo         
  Valora al género opuesto         
  Total (cada indicador equivale a 0.5 en total son 2 puntos)         
  TOTAL:         
Fuente: Escuela Nicolás Copérnico
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Tipos De Comportamiento  
Encontramos tres indicadores de comportamiento humano: 
Comportamiento agresivo 
 









No visiona diferentes puntos de vista. 
Elevado volumen de 
voz 
Postura tensa 
Genera rechazo “efecto círculo vicioso”, conflictos 




Tabla N°3 Comportamiento pasivo  
Conducta verbal Conducta no verbal Efectos 
Tímida Desvío de la mirada Dificultad de conseguir los objetivos. 




No defiende sus derechos. 
Tono inseguro Postura recogida 

















Consigue sus objetivos. 
Es firme Gestos firmes 









Los Diferentes Tipos De Comportamiento 
Según estudios realizados un niño al momento de nacer es transparente llora si tiene hambre, si  tiene 
gases o si necesita ser aseado con el pasar del tiempo va mostrando su personalidad en ocasiones 
agresivo otras veces pasivo durante el transcurso de su vida escucha mil veces la palabra NO; si quiere 
coger algún objeto que le pueda causar daño enseguida escucha la reprimenda NO; si desea coger algo 
del piso de igual manera,  poco a poco sus padres lo irán catalogando como un niño malo o bueno 
según la circunstancia y el niño o la niña va formando su personalidad  y va asimilando cuales son los 
comportamientos aceptables por sus padres o su entorno inmediato. 
El comportamiento humano desde el inicio de los tiempos ha tratado de ser comprendido y muchos lo 
catalogan como difícil de comprender sin embargo no lo es, desde el momento del nacimiento vamos 
aprendiendo las cosas por imitación como es el caso de caminar, hablar,  comer, incluso actuar es muy 
común principalmente en los niños que quieren pacerse a sus héroes en  este caso sus padres es por tal 
motivo que los adultos deben tener mucho cuidado como actúan principalmente frente a los niños,  
ellos van adaptando comportamientos similares a las de las personas que lo rodean padres, hermanos, 
tíos, abuelos, maestros sin embargo al llegar la pre adolescencia  inician los cambios físicos y 
psicológicos  que drásticamente influyen en el comportamiento humano su forma de  pensar cambia y 
experimenta situaciones diferentes a las vividas en los primeros años de vida  
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Más tarde, ante las situaciones cotidianas que pueden provocar un disgusto mayor o menor, caben tres 
tipos de comportamiento según José María Acosta Vera autor del libro “Marketing personal”:    
  
•Agresivo: Es el comportamiento natural. Como el del niño. Se responde a lo que 
se percibe como una agresión con otra. Habitualmente verbal, más o menos clara. 
Quizá una ironía o un sarcasmo. No suele ser eficaz, al menos a largo plazo. No 
facilita las relaciones con los demás. 
•Pasivo: Es el comportamiento aprendido. Hemos recibido mensajes y 
admoniciones múltiples desde pequeños: "No te enfrentes al profesor", "No te 
enfrentes al poder", "No te enfrentes al jefe". Tampoco resulta eficaz: No genera 
respeto en los demás. 
•Asertivo: Es el comportamiento más eficaz. Defender los derechos, las opiniones 
propias, con calma pero con firmeza. Ser asertivo significa ser capaz de 
relacionarse con los demás de igual a igual. Sin sentirse ni por encima, ni por 
debajo.  
http://www.trabajo.com.mx/los_diferentes_tipos_de_comportamiento.htm 
Indicadores De Una Persona Agresiva  
 Trata de satisfacer sus necesidades. 
 Le gusta el sentimiento de poder, pero en el fondo sabe que se está aprovechando de 
los demás. 
 Repite constantemente que tiene razón, pero oculta un sentimiento de inseguridad y de 
duda. 
 Suele estar sola, puesto que su conducta aleja a los demás; no obstante, nunca admitirá 
que necesita amigos. 
 Suele ser enérgica, pero con frecuencia de una forma destructiva. 
 En realidad, no se gusta a sí misma, por lo tanto crea un ambiente negativo a su 
alrededor. 
 Tiene la capacidad de desmoralizar y humillar a los demás 
 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 
 
 
Indicadores de una Persona Pasiva 
 
 Los demás se aprovechan de ella fácilmente. 
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 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se refuerzan siempre que 
entra en contacto con una persona agresiva. 
 Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se aprovechan de ella. 
 Es una experta en ocultar sus sentimientos. 
 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 
 No sabe aceptar cumplidos. 
 Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 
 Su actitud acaba irritando a los demás. 
 Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 
Indicadores de una Persona Asertiva  
 Se preocupa por sus derechos y por los de los demás. 
 Por lo general, acaba consiguiendo sus metas. 
 Respeta a los demás, está dispuesta a negociar y a comprometerse cuando lo considera 
oportuno. 
 Cumple siempre sus promesas. 
 Puede comunicar sus sentimientos incluso cuando son negativos 
 Se siente en paz consigo misma y con los que la rodean. 
 Está preparada para asumir riesgos y, si no funciona, acepta que los errores formen 
parte del proceso de aprendizaje. 
 Reconoce sus fracasos y sus éxitos. 
 Es entusiasta y motiva a los otros. 
 Se siente bien consigo misma y hace sentirse bien a los demás. 
 Se la puede reconocer por su típico lenguaje verbal y corporal 
Ejes Transversales del Proceso Educativo  
El Buen Vivir es un principio constitucional que se encuentra basado en el Sumak  Kawsay  una visión 
diferente que en los últimos 10 años  los actores sociales de América latina han incorporado  al  
quehacer  Nacional tomando como prioridad los derechos igualitarios  como condición del Buen Vivir 
y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad y de la convivencia 
armónica con la naturaleza. 
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El Buen Vivir se encuentra presente en la educación ecuatoriana como principio rector del sistema 
educativo y además como camino conductor de les ejes transversales que forman parte de la formación 
en valores. 
Según consta en la Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010 del 
Ministerio de Educación: 
El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la 
educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la medida en la que permite el 
desarrollo de las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 
oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de 
la educación, en la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación 
de los futuros ciudadanos  para una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, 
es decir, una sociedad democrática, equitativa e inclusiva, pasiva, promotora de la 






















Gráfico N°4 Ejes transversales del Buen vivir  
 
Elaborado por: CHICAIZA, Sandra 
Fuente: Maltrato infantil en el comportamiento de los niños y niñas de 6 a 12 años  
 
 
la interculturalidad  
•Comprende el reconocimiento a la diversidad de manifestaciones 
étnico culturales en un ambiente local, regional, nacional  y planetario 
manteniendo una vision de respeto y voloracion  
La formacion de una 
ciudadania en democracia  
•Se enfoca en los valores humanos universales, los derechos, el 
aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad  intercultural y 
plurinacional  
•Identidad ecuatoriana, la tolerancia hacia ideas y costumbres de los 
demás, respetando siempre las decisiones de la mayoria  
Protección del medio 
ambiente  
•Promueve la interpretación de los problemas medio ambientales y 
sus implicaciones en la supervivencia de las especies  
•la interrelacion del ser humano con la naturaleza y las estrategias 
para su conservación y protección  
El cuidado de la salud y los 
hábitos de recreación de 
los estudiantes  
•El desarrollo biologico y psicológico acorde con las edades y el 
entorno socio-ecológico 
•Los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del 
tiempo libre 
La  educación sesual  en 
los jóvenes  
•El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el 
desarrollo de la identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y 
sociales, la responsabilidad de la maternidad y la paternidad  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Valoración Moral.- “Juicio con el que se analiza el valor moral de un objeto. Generalmente mediante 
una estimación sustentada en  un criterio objetivo de la moralidad con las categorías de bien y mal, 
tiene un carácter histórico y cambia en dependencia con el contexto, en una sociedad socialista la 
valoración moral está determinada por los intereses del pueblo.” 
Responsabilidad.- Es una actitud que está en la conciencia de las personas que le permite responder, 
reflexionar, orientar, y valorar las consecuencias de sus acciones  por sus actos en todos los ámbitos de 
su vida.  
Creatividad.- Es una cualidad que le permite crear de la nada algo ingenioso o llamativo, usando para 
esto la imaginación, generando ideas nuevas o conceptos. 
Puntualidad.- Es una cualidad que denota prontitud, diligencia, respeto hacia el otro, interés  en llegar 
a un determinado lugar, en entregar trabajos, deberes, en la realización de pagos, etc.   
Respeto.- Es la consideración, veneración, reverencia, miramiento, atención hacia los demás; 
manifestaciones de cortesía para con el prójimo comienza con el individuo en el reconocimiento de él 
mismo como entidad única. 
Orden y limpieza.- Es una condición de los seres, íntimamente ligado con la presentación y los 
valores, forma parte de la personalidad y la presentación de las personas. 
Interculturalidad.- Consiste en el reconocimiento de la diversidad de manifestaciones étnico-
culturales en las esferas local, regional, nacional y planetaria, desde la visión de respeto y valoración. 
Protección del Medio Ambiente.- Acción de cuidado e interpretación de los problemas 
medioambientales y sus implicaciones con la supervivencia de las especies.  
Salud y Recreación.- Es una condición en la que los individuos ocupan su tiempo libre en actividades 
constructivas es decir empleen su tiempo libre adecuadamente  haciendo deporte, leyendo, jugando etc. 
O en actividades que promuevan una buena salud. 
Formación Ciudadana.- desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 
obligaciones ciudadanas,  conocedor de los derechos, desarrollo de su identidad nacional, respeto de 
los símbolos patrios, la convivencia dentro de la sociedad intercultural y plurinacional, tolerantes y 
respetuosos de la democracia.  
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Educación Sexual.- Es un conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión sobre la 
sexualidad humana, en la que se expresa un profundo respeto por su cuerpo y el de los demás, se toma 
como puntos de partida los siguientes: conozco mi cuerpo, cuidado y protección de aparato reproductor 
femenino y masculino, aparato reproductor femenino y masculino, relaciones sexuales,  planificación 
familiar, “DERECHOS SEXUALES” dependiendo de la madurez de los estudiantes.  
Grooming.- Extorción en línea que realiza un adulto a un niño o niña para que bajo amenazas o 
engaños acceda a peticiones de carácter sexual usando para el efecto webcam y  chat que en ocasiones 
se llega a concretar encuentros para hacer efectivo el abuso.  




Método de Investigación y Acción Participativa.- 
Este es un método de investigación y de aprendizaje en equipo, basado en el análisis y la participación 
activa de los miembros implicados  que está orientada a provocar una práctica transformadora y 
generar un cambio social. Es decir trabaja con los desempeños auténticos educando desde la vida para 
la vida.   
Según Marren Izaguirre y Néstor Zabala  
El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de 
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. 
Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades y a 
las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad 
de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite 
planificar acciones y medidas para transformarlas y mejorarlas. Es un proceso que 
combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia 
crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y 
ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 
transformadora. 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132 
En el proceso investigativo luego de aplicar los instrumentos se  evidenció que en la institución 
educativa existen  niños maltratados en sus hogares esté método de investigación y acción 
participativa ayudará a poner en práctica los derechos de los niños y posibilitará una acción 
trasformadora  en el hogar.   





 Acción  
 Participación  
 
Esto conlleva a que los participantes se vuelvan parte fundamental que contribuyen  a una  
transformación social y no se transforman en simples objetos de una investigación. 
Como aspectos importantes dentro de una investigación de acción participativa debemos tomar 
en cuenta los siguientes: 
 
 Definición de objetivos 
 Identificación del problema  
 Hipótesis  recoger las posibles alternativas de solución  
 Propiciar un debate  
 Posterior al debate entramos en una etapa de concretar y escoger la alternativa más 
viable  
 Planificación de la propuesta  




Para el inicio y desarrollo de un taller es de suma importancia  dinamizar la educación  creando un 
ambiente oportuno para desarrollar el trabajo, esto podemos lograrlo mediante la aplicación de juegos, 
dinámicas y ejercicios orientados a crear un ambiente cómodo para los participantes. 
Las Dinámicas: existe una gran variedad de dinámicas, el secreto es elegir la dinámica correcta 
tomando en cuenta el tema del taller,  la edad de los participantes, el espacio físico donde se 
desarrollará el taller, los materiales, el tiempo y lo más importante el objetivo de la dinámica que 
siempre irá orientada, a  propiciar un ambiente agradable y cómodo para los participantes y el 
moderador.  




La Etapa De Introducción/Calentamiento 
 
Es intensamente importante que  los participantes deban  sentirse seguros y cómodos  en compañía de 
los otros  para así  lograr sobreponerse a sus propias inhibiciones, para que de esta manera se les haga 
más fácil  participar activamente en el taller. Es el momento oportuno para que  puedan reflexionar 
sobre sus expectativas. Este se convierte en el momento oportuno para que el moderador del taller, de 
una breve explicación del tema a tratar durante la sesión  
 
La Etapa De Enseñanza Del Taller 
 
En esta etapa encontramos el momento preciso para realizar una reflexión más profunda sobre el tema, 
podemos ocupar técnicas que ayuden a eliminar las inhibiciones y a conseguir de los participantes una 
actitud más abierta al trabajo podemos escoger varias técnicas  como: 
 
 Lluvia de ideas 
 Trabajo en grupo  
 Sociodramas 
Estas actividades se realizarán previas a la actividad principal.  Una vez que el ambiente sea propicio y 
la atención del grupo está centrada en el trabajo podemos empezar con las actividades principales 
como: 
 Análisis del tema 
 Proyección de videos  
 Análisis de presentaciones  




Esta etapa se convierte en la suma de lo antes examinado, en esta etapa los participantes tienen la 
oportunidad de reflexionar sobre el problema analizado lo aprendido durante la sesión, además es la 
hora para llegar a compromisos y proponer estrategias que permitan dar seguimiento a la continuidad 
de lo aprendido en el taller.  Además es el momento adecuado para realizar una autoevaluación de 
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cómo se encontraban los participantes al inicio del taller y como se encuentran al final.  Aquí podemos 
realizar actividades de conclusión para terminar el taller. 
 
 Juegos didácticos 
 Canciones  
 Compromisos  
Collage 
La técnica del collage es un conjunto de cosas pegadas, es una técnica artística que radica en mezclar 
en una misma superficie varios elementos y materiales los más usados son planos como: 
 
 Fotografías  
 Madera  
 Revistas 
 Periódicos  
 Cartón  
 Papeles  
 
Estos pueden ser pegados, pintados, recortados, inclusive elementos de la naturaleza .como hojas arena 
y pinturas  etc.  Todo aquello que al artista le ayude a plasmar su objetivo en un trozo de papel.  
El origen de esta técnica  se la atribuye a  los cubistas quienes incrustaban en sus pinturas trozos de 
papel de color para darle más realce a sus obras, sin embargo fue Picasso quien en el año 1912 elaboró 
el primer collage con su obra Naturaleza Muerta  con silla.  
 
Los  Sociodramas 
Esta es una técnica que permite representar y evidenciar  problemáticas  sociales y ponerlas en una 
situación de contraste y confrontación para que posteriormente se realice un análisis más profundo  de 
la problemática evidenciada. 
El Sociodrama permite que el público participe en la  representación de situaciones de la vida real. Las 
cuales luego serán analizadas y permitirá tener una visión sobre la situación desde diferentes contextos.  
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Los Sociodramas pueden ser representaciones teatrales que partan de un análisis previo o de una 
problemática analizada en el proceso del taller o de la sesión con los participantes de dicha actividad 
que tiene como objetivo mostrar las diferentes situaciones, como: 
 
 Problemas familiares  
 Problemas educativos  
 
Objetivos del Sociodrama: 
 Proporcionar los elementos necesarios para analizar la temática a tratar basado en situaciones 
de la vida real.  
 Identificar las variables dependiente e independiente del tema  
 
Etapas del Sociodrama   
 
Esta técnica es muy dinámica y adecuada para realizarla como parte del diagnóstico cuando los 
participantes conocen del tema y muy recomendada para el cierre de un taller pues permite elaborar 
una conclusión o una síntesis de la problemática,  sus etapas son:  
 
1.- Temática: tener claro cuál es el problema que se va a presentar, y por qué se va a hacer en ese 
momento. 
 
2.- Lluvia de ideas: los participantes del Sociodrama deben dialogar previamente sobre lo que se 
conoce del tema, dar a conocer sus inquietudes  sus vivencias y  experiencias mediante la aportación  
de ideas al grupo. 
 
3- Guión argumental: luego de realizar la lluvia de ideas se las ordena y se elabora un guión del 
problema a representar, se reparten los personajes es muy aconsejable intercambiar roles para poder 
evidenciar los diferentes puntos de vista.  En esta tercera etapa es importante que  se realice un cierre 
adecuado del Sociodrama y que cada uno de los personajes conozca el papel que desempeñará dentro 




Una vez que la actividad concluya se recomienda que el moderador  propicie un análisis de la 
problemática,  además  se puede aprovechar para elaborar conclusiones, recomendaciones y propuestas 




El Estatuto de la Universidad Central del Ecuador manifiesta: 
“Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 
objetivos: 
1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 
ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 
transdisciplinarias. 
2.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”. , aplicación y difusión de 
conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes 
ancestrales. 
3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y frenen 
la pérdida de los recursos naturales. 
4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles de 
salud, alimentación y calidad de vida. 
5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 
cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables. 
6.- Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 
7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”.  
Si compramos un objeto  somos dueños de él, podemos dañar, escribir en él, romperlo, destruirlo o 
botarlo pues es una cosa sin sentimientos que no puede llorar, reclamar, sentirse mal,  ni decir nada; 
aunque resulte increíble lo mismo sucedía con los niños, niñas y adolescentes pues la gente creía que 
eran personas incompletas, y por esta razón no eran capaces de crear, pensar o sentir dolor y mucho 
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menos  aportar activamente a la sociedad, por tal motivo el maltrato los gritos eran un derecho de los 
padres de familia  y de los maestros estas conductas eran plenamente justificables y bien vistas. 
Es por esto que 1959 debido a la escasa protección que se daba a los niños, niñas y adolescentes se 
publicó la declaración de los derechos del niño, posteriormente el gobierno de Ecuador también 
elaboró leyes que protejan al niño desde el año 2003, existe el código de la niñez y de la adolescencia; 
que es una ley en la que la declaración de los derechos  se encuentran desarrollados de manera más 
clara. 
Ley Orgánica de Educación Intercultural 
De Los Principios Generales 
 
Art. 3.- Fines de la educación.- literal i.-  “La inculcación del respeto y la práctica permanente de 
los derechos humanos, la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y no 
discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los 
valores cívicos.” 
Literal m. “La protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, 
explotación sexual y de cualquier tipo de abuso; el fomento de sus capacidades, derechos y 




De las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la Educación 
 
Art. 6.- Obligaciones.- literal h. “Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 
velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones 
educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes”  
 
Capítulo Tercero 
De los Derechos y Obligaciones de  los Estudiantes 
 
Art. 7.- Derechos.- literal i. “Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 
educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier 
violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión 
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que atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 
derecho a la protección” 
Capítulo Cuarto 
De Los Derechos Y Obligaciones De Las Y Los Docentes 
 
 
Art. 11.- Obligaciones. Literal r.-  “Difundir el conocimiento de los derechos y garantías 
constitucionales de los niños, niñas, adolescentes y demás actores del sistema” 
 
Literal s.-  “Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, y 
denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes” 
 
Código de la Niñez y de la Adolescencia  
 Derechos De Los Niños Niñas Y Adolescentes 
Derecho A La Vida 
 
 Art. 27.- Derecho a la salud.- numeral 8.- “El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo 
que les permitan un adecuado desarrollo emocional” 
 
Derechos De Protección 
 
 Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 
respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser 
sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.”  
 
“Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen literal b.-“Su dignidad, 
autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez 
y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”  
 
Del Trabajo De Niños, Niñas Y Adolescentes 
 
“Art. 87.- Trabajos prohibidos.- literal 7.- “En hogares cuyos, miembros tengan antecedentes como 
autores de abuso o maltrato.” 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 






El Maltrato infantil es toda conducta, de acción u omisión, que 
provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 
psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente por parte de 
cualquier persona, El maltrato una manera de amedrentar, 
manipular, someter  a una persona vulnerando sus derechos y 
logrando que la victima pierda el control de sus acciones 




El comportamiento, es una serie de actitudes  entendidas como 
comportamientos de un sujeto íntimamente relacionado con los 
valores, el Buen Vivir o Sumak Kawsay, la economía, la 
religión, la cultura, el medio en el que se desenvuelve y las 
conductas aprendidas  mediante los cuales podemos 
desarrollarnos como parte integral dentro  de la sociedad. 
Elaborado por: CHICAIZA, Sandra 








Diseño de la  Investigación 
 
El enfoque o paradigma dominante es cuanti-cualitativo pues una vez aplicadas las encuestas se 
precederá a tabular los resultados de forma cuantitativa y una vez que se procese la información, se 
elaborará los porcentajes cualitativos. 
La modalidad de trabajo de grado será socio educativo, social porque nos enfocamos en el maltrato y 
este se produce en la casa por parte de los padres o tutores,  pues los niños y niñas al conocer sus 
derechos podrán defenderlos en la casa y en la escuela, así mejorará la relación con sus compañeros/as 
y obtendremos un individuo capaz de romper ese círculo de maltrato y educativo porque la propuesta 
está dirigida hacia los niños y niñas de la Escuela Vespertina Nicolás Copérnico  pues se desea 
identificar la  incidencia del maltrato en el comportamiento de los estudiantes. 
El nivel de profundidad descriptiva Porque describe los diferentes tipos del maltrato que sufren los  
niños y niñas de la institución en sus hogares y a las niñas con un porcentaje más alto debido al 
machismo y discriminación  que existe en nuestra sociedad donde las niñas se ven obligadas a cumplir  
el rol de madres, cuidando a sus hermanos más pequeños, preparando los alimentos, atendiendo al 
padre, arreglando la casa, preparando a las niñas a ser futuras amas de casa, dejando de lado la parte 
profesional; toda vez que en nuestra Constitución establece la equidad de género y la participación 
activa y equitativa de la mujer en todos los ámbitos: social, político y laboral;  mientras tanto los niños 
por el hecho de ser hombres, pueden realizar otras actividades especificas de su género. 
El tipo de investigación es de campo ya que se realizará directamente en la escuela Fiscal Mixta 
Vespertina Nicolás Copérnico, la recolección de datos y los instrumentos se aplicaran a estudiantes y 
docentes  y bibliográfico Documental pues se basa en el Marco teórico 
 POBLACIÓN  Y  MUESTRA  
Población  
La investigación está dirigida hacia los niños y niñas  de la escuela Fiscal Mixta Vespertina Nicolás 




Son niños y niñas que por la situación económica  trabajan en las calles convirtiéndose en presas 
fáciles del maltrato, provienen de hogares donde la pobreza es extrema,  en su mayoría no tienen casa 
propia y sus viviendas están ubicadas en La Comuna Alta, La Primavera y San Roque. 
 Tabla N°6 Población  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN CANTIDAD 
Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nicolás 
Copérnico  
 
Niños  60 
Niñas  72 
Maestras/ os 10 
Población total  142 
                         Elaborado por: CHICAIZA, Sandra 
Fuente: Maltrato infantil en el comportamiento de los niños y niñas de 6 a 12 años  
 
Muestra 
















OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

















El Maltrato infantil 
es toda conducta, de 
acción u omisión, 
que provoque o 
pueda provocar daño 
a la integridad o 
salud física, 
psicológica o sexual 
de un niño, niña o 
adolescente por parte 
de cualquier persona, 
El maltrato una 
manera de 
amedrentar, 
manipular, someter  a 
una persona 
vulnerando sus 
derechos y logrando 
que la victima pierda 


























































































































































es una serie de 





relacionado con los 
valores, el Buen 
Vivir o Sumak 
Kawsay, la 
economía, la 
religión, la cultura, el 
medio en el que se 
desenvuelve y las 
conductas aprendidas  
mediante los cuales 
podemos 
desarrollarnos como 
parte integral dentro  












































Presenta trabajos y 
tareas en fechas 
indicadas  
Sus acciones  lesionan 
a otros  
Asume la 
corresponsabilidad de 
acciones  dentro y 




Presenta sus trabajos 
con aspectos originales 
Aporta con ideas 
nuevas 
Tiene iniciativas  
 
Puntual a la hora de 
llegada 
 
Respeta reglas y 
disposiciones 
Respeta a maestros/ as 
autoridades y personas 
mayores  
Acepta los derechos de 
los demás  
Evita la violencia  
 
 





Practica valores de paz, 
amor, verdad, rectitud 
y no violencia  
 
 
Conoce valora  su 
cuerpo y el de los 
demás 








































































































Lista de cotejo 
Cuestionario 
 
Elaborado por: CHICAIZA, Sandra 
Fuente: Maltrato infantil en el comportamiento de los niños y niñas de 6 a 12 años  
38 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para la investigación usaremos la técnica de la encuesta las mismas que se realizaron a  diez docentes y 
a ciento treinta y dos niños/as entre seis y doce  años de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina Nicolás 
Copérnico, con el objetivo de identificar si los niños/as de la institución son víctimas de maltrato 
infantil en sus hogares por parte de sus padres y si este afecta en el comportamiento de los estudiantes 
para buscar una alternativa de solución. 
 
Validación y confiabilidad de instrumentos 
 
La validez de los instrumentos se realiza a través de la técnica juicios de valor de diferentes expertos 
con sus respectivas sugerencias. 
 
Técnicas para el procesamiento y  análisis de datos 
 
Los datos se procesaran de manera organizada, luego de una revisión de los instrumentos aplicados, la 
información se la presentará, en gráficos obteniendo un análisis cualitativo y cuantitativo, utilizando un 















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES  
Ítem 1.- ¿Ha presenciado cambios bruscos en el comportamiento de los niños/as? 
 
Tabla N°  8 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 
Siempre  2 20 
 Casi Siempre  5 50 
 A  veces  3 30 
 Nunca  0 0 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 
  Gráfico Nº 5 
 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a  los docentes;  el 50 % casi 
siempre ha presenciado cambios en el comportamiento de los niños/as; el 30% a veces ha 
presenciado cambios en el comportamiento de los niños/as; el 20% siempre  ha presenciado 
cambios en el comportamiento de los niños/as y el  0% nunca  ha presenciado cambios en el 
comportamiento de los niños/as.  Los docentes han presenciado cambios bruscos en el 
comportamiento de los estudiantes  por lo que se hace necesario que en las aulas se aborden  








¿Ha presenciado cambios bruscos en el 







Ítem 2.- ¿Ha detectado que los niños/as cumplen con las normas de comportamiento dentro y 
fuera del aula? 
Tabla N°  9 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  1 10 
 A  veces  6 60 
 Nunca  3 30 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes 
  Gráfico Nº 6 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 60% a veces  
ha detectado que los niños/as cumplen con las normas de comportamiento dentro y fuera del 
aula; el 30 % nunca ha detectado que los niños/as cumplen con las normas de comportamiento 
dentro y fuera del aula; el 10% casi siempre ha detectado que los niños/as cumplen con las 
normas de comportamiento dentro y fuera del aula y el 0 % siempre  ha detectado que los 
niños/as cumplen con las normas de comportamiento dentro y fuera del aula.  Ante la 
problemática presentada los docentes has detectado los niños/as cumplen con las normas de 
comportamiento dentro y fuera del aula; por esta razón deben trabajar los valores de  no 
violencia,  responsabilidad,  respeto.  los mismos que estarán encaminados a mejorar la 






¿Ha detectado que los niños/as cumplen con 
las normas de comportamiento dentro y fuera 







Ítem 3.- ¿Considera usted que los niños/as practican valores de paz, amor, verdad, rectitud y 
no violencia al presentarse algún inconveniente? 
Tabla N°  10 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  1 10 
 A  veces  8 80 
 Nunca  1 10 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
 
  Gráfico N° 7 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
   
Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 80% a veces 
considera que los niños y niñas practican valores de paz, amor, verdad, rectitud y no violencia 
al presentarse algún inconveniente; el 10% casi siempre y el 10% nunca considera que los 
niños y niñas practican valores de paz, amor, verdad, rectitud y no violencia al presentarse 
algún inconveniente y el 0% siempre considera que los niños y niñas practican valores de paz, 
amor, verdad, rectitud y no violencia al presentarse algún inconveniente. Ante la problemática 
detectada. La comunidad educativa debe analizar el código de convivencia para mejorar el 










¿Considera usted que los niños/as practican 
valores de paz, amor, verdad, rectitud y no 







Ítem 4.- ¿Ha detectado que los niños/as asumen la corresponsabilidad  de sus acciones dentro y 
fuera del aula? 
 
Tabla N°  11 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  1 10 
 A  veces  5 50 
 Nunca  4 40 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
 
 
  Gráfico Nº 8 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
   
Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 50% a veces ha 
detectado que los niños/as asumen la corresponsabilidad  de sus acciones dentro y fuera del 
aula; el 40% nunca ha detectado que los niños/as asumen la corresponsabilidad  de sus 
acciones dentro y fuera del aula; el 10% casi siempre ha detectado que los niños/as asumen la 
corresponsabilidad  de sus acciones dentro y fuera del aula y el 0 % siempre ha detectado que 
los niños/as asumen la corresponsabilidad  de sus acciones dentro y fuera del aula. Los 
docentes han presenciado que los estudiantes no asumen la corresponsabilidad de sus acciones 
por lo que se vuelve necesario que los docentes trabajen con fábulas las mismas que vayan 





¿Ha detectado que los niños/as asumen la 
corresponsabilidad  de sus acciones dentro y 







Ítem 5.- ¿Los niños/as faltan a la escuela o llegan atrasados constantemente sin justificación 
alguna por parte de los padres? 
Tabla N°  12 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  3 30 
 Casi Siempre  4 40 
 A  veces  3 30 
 Nunca  0 0 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
   
Gráfico 9 
 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; El 40% casi 
siempre han observado que  Los niños/as faltan a la escuela o llegan atrasados constantemente 
sin justificación alguna por parte de los padres; el 30% siempre; el 30% a veces  han observado 
que  Los niños/as faltan a la escuela o llegan atrasados constantemente sin justificación alguna 
por parte de los padres y el 0% nunca han observado que Los niños/as faltan a la escuela o 
llegan atrasados constantemente sin justificación alguna por parte de los padres. Los docentes 
han observado que los niños faltan o llegan atrasados constantemente a clases sin justificación 
alguna por parte de los padres ante esta problemática evidenciada los docentes deben trabajar 
con los estudiantes los valores de la puntualidad y la responsabilidad en los momentos cívicos 
y se debe dialogar con los padres para informar  la importancia de mantener un dialogo 







¿Los niños/as faltan a la escuela o llegan 
atrasados constantemente sin justificación 







Ítem 6.- ¿Los niños/as tienen serios problemas dentales o visuales y no reciben tratamiento? 
 
Tabla N°  13 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  1 10 
 Casi Siempre  3 30 
 A  veces  6 60 
 Nunca  0 0 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico Nº 10 
   
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 60% a veces 
Los niños/as tienen serios problemas dentales o visuales y no reciben tratamiento; el 30% casi 
siempre Los niños/as tienen serios problemas dentales o visuales y no reciben tratamiento; el 
10% siempre Los niños/as tienen serios problemas dentales o visuales y no reciben tratamiento 
y el 0% nunca Los niños/as tienen serios problemas dentales o visuales y no reciben 
tratamiento. Los docentes han detectado que los niños tienen serios problemas dentales o 
visuales y no reciben tratamiento, ante la problemática evidenciada es de suma importancia que 
los padres de familia, la institución y el centro de Salud las Casas N°2 aúnen esfuerzos para 
asistir a los estudiantes oportunamente. Además trabajar en programas de salud dental y 
campañas sobre la importancia de cuidar el sentido de la vista. Las mismas que deben estar 








¿Los niños/as tienen serios problemas dentales o 







Ítem 7.- ¿Ha observado que los niños/as llegan con moretones después de haber faltado a 
clases por largo tiempo y no los pueden  justificar? 
Tabla N° 14 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  3 30 
 A  veces  5 50 
 Nunca  2 20 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
Gráfico Nº 11 
  
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 50% a veces
Ha observadlo que los niños/as llegan con moretones después de haber faltado a clases; el 30% 
casi siempre Ha observado que los niños/as llegan con moretones después de haber faltado a 
clases; el 20% nunca Ha observado que los niños/as llegan con moretones después de haber 
faltado a clases; el 0% siempre Ha observado que los niños/as llegan con moretones. Los 
docentes han observado que los estuantes llegan con moretones después de haber faltado a 
clases ante esta problemática evidenciada resulta de  suma importancia trabajar con los padres 
de familia en talleres para padres  sobre las secuelas que el maltrato infantil ocasiona en los 







¿Ha observadao que los niños/as llegan con moretones 
despues de haber fraltado a clases por largo tiempo y no 







Ítem 8.- ¿Es habitual que los niños y niñas concurran a clases sucios, o con ropa inadecuada 
para la estación? 
 
Tabla N°  15 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  4 40 
 Casi Siempre  4 40 
 A  veces  2 20 
 Nunca  0 0 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico N°12 
   
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes:  el 40% siempre y
el 40% casi siempre a detectado que es habitual que los niños y niñas concurran a clases 
sucios, o con ropa inadecuada para la estación; el 20% a veces es habitual que los niños y niñas 
concurran a clases sucios, o con ropa inadecuada para la estación y el 0% nunca es habitual que 
los niños y niñas concurran a clases sucios, o con ropa inadecuada para la estación.  Los 
docentes han detectado que los estudiantes concurren a clases sucios o con ropa inapropiada 
para la estación ante esta problemática evidenciada los docentes deben trabajar con los padres 
de familia en talleres para padres los cuales vayan encaminados a orientar sobre el cuidado y 







¿Es habitual que los niños y niñas concurran a clases 







Ítem 9.- ¿Ha detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la 
familia? 
 
Tabla N° 16 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  1 10 
 A  veces  7 70 
 Nunca  2 20 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico Nº 13 
   
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 70% a veces ha
detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia; el 20% 
nunca ha detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia; 
el 10% casi siempre ha detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño 
o la familia; el 0% siempre ha detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en 
el niño o la familia. Los docentes han detectado antecedentes de alcoholismo o consumo de 
drogas en el niño o la familia, por lo que se hace necesario trabajar en talleres padres para 







¿Ha detectado antecedentes de alcoholismo o 







Ítem 10.- ¿Ha detectado que los padres tienen antecedentes de haber sido  niños maltratados o 
abandonados? 
Tabla N° 17 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  1 10 
 Casi Siempre  1 10 
 A  veces  6 60 
 Nunca  2 20 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico Nº 14 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 60% a veces ha
detectado que los padres tienen antecedentes de haber sido  niños maltratados o abandonados; 
el 20% nunca ha detectado que los padres tienen antecedentes de haber sido  niños maltratados 
o abandonados; el 10% siempre y el 10% casi siempre ha detectado que los padres tienen 
antecedentes de haber sido  niños maltratados o abandonados. Los docentes han detectado que 
los padres tienen antecedentes de haber sido niños maltratados por lo que se vuelve importante 
trabajar con los padres en talleres enfocados a romper la cadena de maltrato para mejorar 








¿Ha detectado que los padres tienen antecedentes de haber 







Ítem 11.- ¿Ha observado que los niños/as demuestran comportamientos o conocimientos 
sexuales inusuales o sofisticados para la edad? 
Tabla N°  18 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  2 20 
 Casi Siempre  6 60 
 A  veces  2 20 
 Nunca  0 0 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico Nº 15 
   
 
   
    
    
    
    
    
    
    




   Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes b; el 60% casi 
siempre ha observado que los niños/as demuestran comportamientos o conocimientos sexuales 
inusuales o sofisticados para la edad; el 20%  a veces; 20% siempre ha observado que los 
niños/as demuestran comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o sofisticados para 
la edad; el 0% nunca ha observado que los niños/as demuestran comportamientos o 
conocimientos sexuales inusuales o sofisticados para la edad. Los docentes han identificado 
que los niños demuestran comportamientos o conocimientos sexuales inusuales o sofisticados 
para su edad por lo que se vuelve importante trabajar con los estudiantes en talleres que 






¿Ha observado que los niños/as demuestran comportamientos o 







Ítem 12.- ¿Se han presentado  acciones en las que los niños/as tienen o simulan tener actividad 
sexual con otros compañeros menores o de la misma edad? 
Tabla N°  19 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  5 50 
 A  veces  4 40 
 Nunca  1 10 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Gráfico Nº 16 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes; el 50% casi
siempre se han presenciado acciones en las que los niños/as tienen o simulan tener actividad 
sexual con otros compañeros menores o de la misma edad; el 40% a veces se han presenciado 
acciones en las que los niños/as tienen o simulan tener actividad sexual con otros compañeros 
menores o de la misma edad; 10% nunca se han presenciado acciones en las que los niños/as 
tienen o simulan tener actividad sexual con otros compañeros menores o de la misma edad y 
0% siempre se han presenciado acciones en las que los niños/as tienen o simulan tener 
actividad sexual con otros compañeros menores o de la misma edad. Los docentes  han 
detectado que los estudiantes si se han presenciado acciones en las que los niños/as tienen o 
simulan tener actividad sexual con otros compañeros por lo que se recomienda trabajar con los 
niños en talleres para analizar el código de convivencia de institución promoviendo una 





¿Se han presentado acciones en las que los niños/as tienen 
o simulan tener actividad sexual con otros compañeros 







Ítem 13.- ¿Existen antecedentes de niñas que quedan embarazadas o contraen enfermedades de 
transmisión sexual antes de los 14 años? 
Tabla N°  20 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  0 0 
 Casi Siempre  0 0 
 A  veces  7 70 
 Nunca  3 30 
 
TOTAL 10 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  
Gráfico Nº 17 
   
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
Fuente: Encuestas aplicadas a docentes  
  Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los docentes  el 70% a veces 
han observado  antecedentes de niñas que quedan embarazadas o contraen enfermedades de 
transmisión sexual antes de los 14 años el 30% nunca han observado  antecedentes de niñas 
que quedan embarazadas o contraen enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años 
y; el 0% siempre; 0% casi siempre han observado  antecedentes de niñas que quedan 
embarazadas o contraen enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años. Los 
docentes  han  observado que si hay antecedentes de niñas que quedan embarazadas o contraen 
enfermedades de transmisión sexual antes de los 14 años por lo tanto se debe trabajar en 
talleres para los estudiantes con el apoyo del Centro de Salud las casas N º2,  sobre los riesgos 







¿Existen antecedentes de niñas que quedan embarazadas o 
contraen enfermedades de transmisión sexual antes de los 







ENCUESTA APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
ENTRE SEIS Y DOCE AÑOS 
 
Ítem 1.- ¿Se siente feliz en casa? 
 
 
   Tabla N° 21 
   ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  39 30 
 Casi Siempre  25 19 
 A  veces  57 43 
 Nunca  11 8 
 TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  





   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada los estudiantes; el 43% a veces se 
sienten feliz en casa; 30% siempre se siente feliz en casa; 19% casi siempre  se siente felices en 
casa; 8% nunca se siente feliz en casa.  Ante esta problemática evidenciada se debe trabajar en 
talleres para padres encaminados a mejorar el ambiente familiar mediante el aprovechamiento 


















    Tabla N° 22 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  82 62 
 Casi Siempre  13 10 
 A  veces  27 20 
 Nunca  10 8 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as 
 Gráfico N º19 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes: el 62% 
siempre confían en sus  padres; el 20% a veces  confían en sus  padres; el 10% casi 
siempre confían en sus  padres y el 8% nunca confían en sus  padres. Se ha evidenciado 
que los estudiantes si confían en sus padres de tal manera que resulta de suma importancia 





















Ítem 3.- ¿Sus  padres le castigan continuamente en casa? 
 Tabla N° 23 
 
   
    
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  14 11 
 Casi Siempre  17 13 
 A  veces  58 44 
 Nunca  43 33 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
  
Gráfico N º20 
 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
    Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; el 43% a 
veces los  padres les castigan continuamente en casa; el 33% nunca los  padres les castigan 
continuamente en casa;13% casi siempre los  padres les castigan continuamente en casa y 
el 11% siempre los  padres les castigan continuamente en casa. Ante la problemática 
evidenciada los estudiantes si son víctimas de maltrato por parte de los padres  por lo que 
se vuelve de suma importancia trabajar en talleres para padres encaminados a frenar el 













Ítem 4.- ¿Le castigan injustamente? 
 
 
  Tabla N° 24 
 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  19 14 
 Casi Siempre  11 8 
 A  veces  67 51 
 Nunca  35 27 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  





   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
 
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; 51% a 
veces les castigan injustamente; 27% nunca les castigan injustamente; 14% siempre les 
castigan injustamente; 8% casi siempre les castigan injustamente. Ante la problemática 
evidenciada los niños y niñas si son víctimas de maltrato no justificado por esta razón se 
debe trabajar en talleres para padres en los cuales se evidencien las secuelas del maltrato y 


















  Tabla N° 25 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  32 24 
 Casi Siempre  15 11 
 A  veces  53 40 
 Nunca  32 24 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Gráfico N º22 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
    Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; 41% a 
veces les gritan con frecuencia en casa; el 24% siempre; el 24% nunca les gritan con 
frecuencia en casa; 11% casi siempre les gritan con frecuencia en casa. Ante la 
problemática evidenciada a los estudiantes si les gritan con frecuencia en casa por esta 
razón los docenes deben trabajar en talleres para padres encaminados a difundir los 














Ítem 6.- ¿Resuelve  los problemas con insultos hacia sus compañeros? 
 
Tabla N° 26 
   ALTERNATIVA  
FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  17 13 
 Casi Siempre  15 11 
 A  veces  51 39 
 Nunca  49 37 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
  
Gráfico Nº 23 
 
   
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
   Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; el 39% a
veces resuelven  los problemas con  insultos hacia sus compañeros; 37% nunca resuelven 
los problemas con  insultos hacia sus compañeros; 13% siempre resuelven los problemas 
con  insultos hacia sus compañeros; 11% casi siempre resuelven los problemas con insultos 
hacia sus compañeros. Ante la problemática evidenciada los niños/as si resuelven sus 
problemas con insultos hacia sus compañeros por lo que resulta de suma importancia 
revisar el código de convivencia institucional con los estudiantes, realizar talleres para 


















Ítem 7.- ¿Sus compañeros le pegan sin motivo? 
 
Tabla N° 27 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  62 47 
 Casi Siempre  12 9 
 A  veces  25 19 
 Nunca  33 25 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
 Gráfico  N º 24 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; el 47%
siempre sus compañeros les pegan sin motivo; 25% nunca sus compañeros les pegan sin 
motivo; 19% a veces sus compañeros les pegan sin motivo; 9% casi siempre sus 
compañeros les pegan sin motivo. Ante la problemática evidenciada los estudiantes han 
sido víctimas de Bullying, y resulta de gran importancia que se realicen talleres para niños 























Ítem 8.- ¿Trabaja para ayudar con los gastos de la casa? 
 
Tabla N° 28 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  26 20 
 Casi Siempre  4 3 
 A  veces  19 14 
 Nunca  83 63 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
  
Gráfico Nº 25 
 
   
    
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes; el 63%
nunca trabajó para ayudar con los gastos de la casa; El 20% siempre trabaja para ayudar con 
los gastos de la casa; el 14%a veces trabaja para ayudar con los gastos de la casa; el 3% casi 
siempre trabaja para ayudar con los gastos de la casa. Se ha evidenciado que es bajo el 
porcentaje de niños/as trabajadores/as los docentes deben enfocarse en realizar talleres para 















Ítem 9.- ¿Es  responsable con sus tareas? 
 
 
Tabla N° 29 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  72 55 
 Casi Siempre  30 23 
 A  veces  22 17 
 Nunca  8 6 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Gráfico N º 26 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiante; el 54%  
siempre son responsable con sus tareas; el 23% casi siempre son responsable con sus tareas; 
el 17% a veces son responsable con sus tareas el 6% nunca son responsable con sus tareas. 
Se ha identificado que los niños/as si cumplen con las tareas pero no es un porcentaje muy 
satisfactorio por lo que los docentes deben trabajar en el valor de la responsabilidad para 






















Ítem 10.- ¿Llega puntual a la escuela? 
 Tabla N° 30 
   ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  55 42 
 Casi Siempre  30 23 
 A  veces  31 23 
 Nunca  16 12 
 TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  




Gráfico Nº 27 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
   Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
  
 
   Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes: el 42%
siempre llegan puntuales a la escuela; el 23% casi siempre llegan puntuales a la escuela; el 
23 % a veces llegan puntuales a la escuela 12% nunca llegan puntuales a la escuela. Ante la 
problemática evidenciada los estudiantes llegan puntuales a la escuela pero el porcentaje no 
es muy alentador por lo que los docentes deben trabajar con el valor de la puntualidad con 


















  Tabla N°  31 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  108 82 
 Casi Siempre  16 12 
 A  veces  6 5 
 Nunca  2 2 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Gráfico 28 
    
 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a los  estudiantes; el 81%
siempre le gusta permanecer en la escuela; 12 % casi siempre le gusta permanecer en la 
escuela; 5% a veces le gusta permanecer en la escuela; 2% nunca le gusta permanecer en la 
escuela. Se ha evidenciado que a los estudiantes de los institución les gusta permanecer en 
la escuela este es un aspecto positivo por lo que resulta importante continuar trabajando con 
los estudiantes en valores de identidad institucional para que todos los estudiantes valoren y 






















Ítem 12.- ¿Algún adulto ha tocado su cuerpo y le ha hecho sentir incomodo/a o 
amenazado/a? 
Tabla N°  32 
   
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 
 Siempre  11 8 
 Casi Siempre  3 2 
 A  veces  9 7 
 Nunca  109 83 
 
TOTAL 132 100 
 Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as 
 Gráfico N º 29 
   
    
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    Elaborado por: CHICAIZA  Sandra  
 Fuente: Encuestas aplicadas a los niños/as  
 Análisis e interpretación: de acuerdo a la encuesta realizada a 132 niños/as; el 83% nunca
algún adulto ha tocado su cuerpo y lo ha hecho sentir incomodo/a o amenazado/a; 8% 
siempre algún adulto ha tocado su cuerpo y lo ha hecho sentir incomodo/a o amenazado/a; 
7% a veces Algún adulto ha tocado su cuerpo y lo ha hecho sentir incomodo/a o 
amenazado/a; 2% casi siempre Algún adulto ha tocado su cuerpo y lo ha hecho sentir 
incomodo/a o amenazado/a. Ante la problemática evidenciada los docentes debe trabajar 
con los estudiantes en talleres encaminados a difundir la importancia de conocer los 
derechos de los niños, niñas y adolescente a denunciar y a perder el miedo y poder 
continuar trabajando con el Centro de Salud Las Casas N º 2 mediante el apoyo con charlas 





¿Algún adulto ha tocado su cuerpo y le ha hecho sentir 








CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
CONCLUSIONES: 
 Se ha evidenciado que en los hogares de los niños  y niñas  de la Escuela Nicolás Copérnico 
los estudiantes sufren maltrato: 
o Físico en un 67%: faltan constantemente y a su regreso llegan con moretones los 
cuales no tienen justificación. 
o Psicológico en un 55%: Son víctimas de gritos por parte de sus padres y sus 
compañeros 
o Negligencia en un 74%: Estudiantes tienen problemas dentales y visuales que no 
reciben tratamiento, los representantes no justifican faltas ni atrasos, los estudiantes 
asisten a clases sucios o con ropa inadecuada para la estación, existen antecedentes de 
consumo de droga y alcohol. 
o Abuso Sexual en un 49%: los niños tienen conocimientos sexuales sofisticados para su 
edad, los niños tienen o simulan tener relaciones sexuales con otros compañeros y hay 
casos en que las estuantes quedan embarazadas o tienen enfermedades de transmisión 
sexual. 
o Bullying en un 48%: en vista de que los niños sufren maltrato en sus hogares llegan a 
la institución y repiten comportamientos aprendidos en casa.   
De acuerdo a las investigaciones podemos concluir que el ítem que abarca el mayor 
porcentaje con un  (74%) es el maltrato por negligencia; No existe preocupación por 
parte de sus padres en la presentación personal, cuidado de su salud, no se preocupan 
por justificar la inasistencia de los niños y niñas. 
 Entre las causas del mal comportamiento los niños sufren agresividad en su casa, son 
psicológicamente maltratados, existe abandono por parte de sus padres descuido en su 
presentación personal todo este cumulo de factores dan como resultado la práctica de actitudes 
negativas como la irresponsabilidad, agresividad, impuntualidad siendo de manera muy 
evidente la falta de valores en estos niños y niñas  
 
 El maltrato infantil está íntimamente relacionado con el comportamiento ya que un niño que 
sufre maltrato psicológico en su hogar la única manera de comunicarse que aprendió es 
mantener una actitud displicente, usar vocabulario soez,  no son capaces de resolver sus 
65 
 
inconvenientes aplicando valores de paz y no violencia,  tienen conocimientos sexuales muy 
sofisticados para su edad  conjuntamente se identificó que los estudiantes de grados superiores 
agreden física y psicológicamente a sus compañeros más pequeños estos aspectos influyen de 
manera negativa en el comportamiento de los estudiantes. 
 
 La elaboración de talleres dirigido a padres y a niños, niñas de 6 a 12 años con el propósito de 
difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, evitar que continúen las conductas de 
acoso escolar con el afán de  mejorar el comportamiento de los estudiantes, el ambiente escolar 































 Se recomienda trabajar con los padres de familia en talleres para cortar el maltrato Físico, 
psicológico, negligente y sexual  hacia sus hijos e hijas.  
 
 Se recomienda trabajar con los estudiantes  difundiendo los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes para lograr que sean capaces de defenderlos  
 
 Se sugiere desarrollar talleres  con los niños y niñas para evitar que el acoso entre escolares 
continúe,  mantener un dialogo constante sobre valores los ejes transversales del buen vivir  
basados en el Sumak Kawsay. 
 
 Trabajar con los niños y niñas de la Escuela Nicolás Copérnico en un talleres dirigidos para 
lograr que practiquen valores de no violencia, además conjuntamente trabajar con los padres de 
familia de la institución para frenar el maltrato infantil en los hogares de los estudiantes de 
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Título de la propuesta: TALLERES PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE 
LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 




































El maltrato es un problema social que afecta a todos, es obligación del Estado, de las instituciones 
públicas y privadas, de los padres de familia o tutores,  de los maestros/as y autoridades de las 
instituciones educativas, cuidar a los grupos vulnerables. 
Luego de aplicar las encuestas a los docentes y a los estudiantes de 6 a 12 años, se ha identificado que 
los niños y niñas  de la institución son víctimas de maltrato físico, psicológico, sexual, negligente, 
Bullying  por tal motivo se vuelve necesario realizar talleres enfocados al mejoramiento de la calidad 
de vida de los estudiantes.  
Es por ese motivo que la propuesta está dirigida a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad los 
niños y niñas, con la aplicación de los talleres desarrollados por los  docentes lograremos que los 
estudiantes conozcan sus derechos e identifiquen que le Acoso escolar no puede seguir afectando la 
tranquilidad de los estudiantes y que los niños y niñas reconozcan la importancia de romper el silencio 
y denunciar si algún compañero trata de ejercer algún tipo de maltrato. 
Debido a que el maltrato se produce en los hogares de los  estudiantes no se puede dejar de lado a los 
padres de familia, es muy importante trabajar con ellos en talleres enfocados a disminuir el maltrato 
intrafamiliar, la negligencia, talleres preventivos del abuso sexual infantil y los riesgos del uso de 
drogas o alcohol. 
La propuesta es  innovadora su misión es llamar la atención de los niños, niñas y padres de familia, 
buscar alternativas que aborden  la problemática del  maltrato en la sociedad.  Que los niños y niñas 
conozcan sus derechos cambiará la perspectiva que el niño, niña y adolescente tiene frente al maltrato  
cualquiera que este sea.   
Además ayudará a los padres de familia a buscar alternativas más viables para la solución de 
problemas familiares, que no afecten a los niños y niñas, logrando de esta manera que los estudiantes 










Esta propuesta se fundamenta en el constructivismo porque el medio social permite una reconstrucción 
de los saberes, la temática de los talleres está enfocada en los intereses y preocupaciones de los niños, 
niñas y  padres de familia. 
Para el efecto se usaran dinámicas, cuentos, películas que despierten la atención de los participantes, a 
través de sus historias el niño vive situaciones cotidianas los personajes de los cuentos permiten al 
infante identificarse con el héroe de la trama y de este modo diferenciar el bien del mal. 
Se debe partir de sus vivencias propias haciendo de la actividad un proceso dinámico interactivo y 
participativo. Solo de esta manera se lograra que el conocimiento sea una verdadera construcción. Y se 
producirá un cambio en el comportamiento y un notable mejoramiento de su entorno familiar. 
Según  Vygotsky  “Los niños usan su lenguaje interno para dirigir su propio comportamiento y  copian 
el comportamiento de  sus padres los cuales lo enseñaron a actuar de cierta manera. Este aprendizaje lo 
llama Vygotsky el proceso de internalización”. 
Es importante tratar de cambiar el entorno de los niños de La institución para que este no afecte el 
comportamiento de los estudiantes ya que un entorno violento es perjudicial para los niños y niñas. 
A continuación se detallan una serie de técnicas que se pueden utilizar en el desarrollo de los talleres 
El Taller 
 
Para el inicio y desarrollo de un taller es de suma importancia  dinamizar la educación  creando un 
ambiente oportuno para desarrollar el trabajo esto podemos lograrlo mediante la aplicación de juegos, 
dinámicas y ejercicios orientados crear un ambiente cómodo para los participantes  
Las Dinámicas: existe una gran variedad de dinámicas el secreto es elegir la correcta, tomando en 
cuenta el tema del taller,  la edad de los participantes,  el espacio físico donde se desarrollara el taller, 
los materiales,  el tiempo y lo más importante el objetivo de la dinámica que siempre ira orientado a  
propiciar un ambiente agradable y cómodo para los participantes y el moderador.  





La Etapa De Introducción/Calentamiento  
 
Es intensamente importante que  los participantes deban  sentirse seguros y cómodos  en compañía de 
los otros  para así  lograr sobreponerse a sus propias inhibiciones, para que de esta manera se les haga 
más fácil  participar activamente en el taller. Es el momento oportuno para que  puedan reflexionar 
sobre sus expectativas en él mismo. Este se convierte en  el momento oportuno para que el moderador 
del taller de una breve explicación del tema a tratar durante la sesión  
 
La Etapa De Enseñanza Del Taller 
 
En esta etapa encontramos el momento preciso para realizar una reflexión más profunda sobre el tema, 
podemos ocupar técnicas que ayuden a eliminar las inhibiciones y conseguir de los participantes una 
actitud más abierta al trabajo, podemos escoger varias técnicas  como: Lluvia de ideas, Trabajo en 
grupo, Sociodramas. 
 
Estas actividades se realizarán previas a la actividad principal.  Una vez que el ambiente sea propicio y 
la atención del grupo está centrada en el trabajo podemos empezar con las actividades principales 
como: Análisis del tema, Proyección de videos, Análisis de presentaciones,  Dialogo fluido.  
 
La Etapa De Evaluación/Conclusión.-  
 
Esta etapa se convierte en la suma de lo antes examinado, en esta etapa los participantes tienen la 
oportunidad para reflexionar sobre el problema analizado y lo aprendido durante la sesión, además es 
la hora para llegar a compromisos y proponer estrategias que permitan dar seguimiento a la continuidad 
de lo aprendido en el taller.  Además es el momento adecuado para realizar una autoevaluación de 
cómo se encontraban los participantes al inicio del taller y como se encuentran al final.  Aquí podemos 
realizar actividades de conclusión para terminar el taller. Juegos didácticos, Canciones, Compromisos  
 
Collage 
La técnica del collage es un conjunto de cosas pegadas, es una técnica artística que radica en mezclar 
en una misma superficie varios elementos y materiales, los más usados son planos como: Fotografías, 




Estos pueden ser pegados, pintados, recortados o inclusive elementos de la naturaleza como: hojas, 
arena y pinturas.  Todo aquello que al artista le ayude a plasmar su objetivo en un trozo de papel.  
 
El origen de esta técnica se la atribuye a los cubistas, quienes incrustaban en sus pinturas trozos de 
papel de color para darle más realce a sus obras, sin embargo fue Picasso quien en el año 1912 elaboró 




Esta es una técnica que permite representar y evidenciar  problemáticas sociales y ponerlas en una 
situación de contraste y confrontación para que posteriormente se realice un análisis más profundo  de 
la problemática evidenciada. 
 
El Sociodrama permite que el público que participe en la  representación de situaciones de la vida real. 
Las cuales luego serán analizadas y permitirá tener una visión sobre la situación desde diferentes 
contextos.  
 
Los Sociodramas pueden ser representaciones teatrales que partan de un análisis previo de  una 
problemática analizada en el proceso del taller o de la sesión con los participantes de dicha actividad 
que tiene como objetivo mostrar las diferentes situaciones, como: Problemas familiares, Problemas 
educativos.  
 
Objetivos del Sociodrama 
 Proporcionar los  elementos necesarios  para analizar la temática a tratar basado en situaciones 
de la vida real.  





Etapas del Sociodrama   
 
Esta técnica es muy dinámica y adecuada para realizarla como parte del diagnóstico sobre lo que los 
participantes conocen del tema y muy recomendada para el cierre de un taller pues permite elaborar 





Tener claro cuál es el problema que se va a presentar, y por qué se va a hacer en ese momento. 
 
2.- Lluvia de ideas:  
Los participantes del Sociodrama deben dialogar previamente sobre lo que se conoce del tema, dar a 
conocer sus inquietudes  sus vivencias y  experiencias mediante la aportación  de ideas al grupo. 
 
3- Guión argumental: 
Luego de realizar la lluvia de ideas se las ordena y se elabora un guión del problema a representar, se 
reparten los personajes para esto es muy aconsejable intercambiar roles para poder evidenciar los 
diferentes puntos de vista.  En esta tercera etapa es importante que  se realice un cierre adecuado del 
Sociodrama y que cada uno de los personajes conozca el papel que desempeñará dentro de la obra. 
Una vez que la actividad concluya se recomienda que el moderador  propicie un análisis de la 
problemática  además  se puede aprovechar para elaborar conclusiones, recomendaciones y propuestas 


















  Lograr que los niños y niñas de la escuela Nicolás Copérnico se desarrollen en un ambiente 
que contribuya a su desarrollo físico, psicológico y social; mediante  la capacitación en valores 
a los padres de familia para lograr una convivencia pacífica tanto en hogar como en la escuela. 
ESPECÍFICOS 
 Desarrollar talleres con los niños y niñas; desarrollando Sociodramas, dramatizaciones, y 
dinámicas enfocadas a valores. 
 Leer cuento, fabulas para luego ser analizadas y de esta manera extraer su moraleja. 
 Cantar canciones relacionadas con la importancia de acceder al derecho a la salud. 
 Practicar juegos tradicionales para rescatar la solidaridad, el compañerismo y la cooperación 
relacionados con el derecho a jugar de los niños y niñas. 
 Observar videos que contienen relatos enfocados a la práctica de valores de no violencia   
 Observar videos  y analizar, para salvaguardar a los niños y niñas decaer en el uso de 
estupefacientes. 
 Organizar mesas redondas para alizar el mensaje del cine foro. 
 Escuchar relatos de vivencias de la vida real contados por padres victimas del alcohol y la 
droga  
















RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA SU USO 
 
Estos talleres están dirigidos a los niños, niñas que son víctimas de maltrato en sus hogares  o en la 
escuela por parte de otros compañeros y a los padres de familia, para crear conciencia de la 
importancia de la erradicación de la violencia en casa. 
Para los docentes que han identificado maltrato en los hogares de sus estudiantes y acoso escolar. 
Para el desarrollo adecuado de los talleres se recomienda a los docentes: 
 
 Crear un ambiente agradable de trabajo. 
 Se sugiere que el docente trate de romper el hielo mediante la aplicación de dinámicas de 
integración que logren que tanto niños como padres de familia se sientan cómodos en la 
actividad. 
 El docente debe acercarse continuamente a cada grupo y no enfocarse en uno o dos debe tratar 
de dedicar tiempo a todos los participantes. 
 Usar un lenguaje claro de acuerdo a la edad de los  estudiantes. 
 Guiar a los niños, niñas y padres de familia en el desarrollo de cada una de las actividades. 
 No obligar a los participantes a interactuar. 
 Responder las inquietudes de los participantes de manera oportuna. 
 Valorar todas las opiniones vertidas dentro del taller. 
 Evitar que los participantes se burlen de las opiniones vertidas en los talleres.  
 Dirigirse a todos los participantes por igual.  
 El docente debe desplazarse por todo el salón. 
 Los juegos tradicionales deben desarrollarse en un espacio amplio dando el tiempo suficiente 
para que los niños participen activamente.  
 Los materiales fotocopiables debe  ser claros  
 Para el desarrollo del taller N° 4 dirigido a los padres de familia se recomienda buscar una 
persona que esté dispuesta a compartir su testimonio si es posible que forme parte de la 
comunidad educativa para que los padres de familia se sientan cómodos durante el desarrollo 
de la temática pues por el carácter delicado del problema de alcoholismo y la drogadicción no 





UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
La propuesta será desarrollada en la Escuela Vespertina Nicolás Copérnico ubicada la provincia de 
Pichincha, cantón Quito, parroquia Belisario Quevedo, barrio Pambachupa las Casas, calles Domingo 
Espinar N25-24 y Antonio Munive.    
Croquis de la Institución  































La propuesta cuenta con el apoyo de la Directora de la Institución la Lic. Rocío Montes Clavijo y con 
el apoyo de los  docentes  debido a que el objetivo de la propuesta está enfocada en el mejoramiento 
del entorno escolar y familiar. 
 
El aspecto financiero para la elaboración y desarrollo del proyecto de investigación será cubierto por el 
investigador en su totalidad.  
 
En cuanto al aspecto legal nos respaldamos en el los estatutos de la Universidad Central del Ecuador en 
el Art. 72. Objetivo número 4. Que manifiesta Colaborar en la solución de  problemas de la sociedad 
ecuatoriana, para mejorar sus niveles de salud, alimentación y calidad de vida, en la Ley Orgánica de 











































Taller N° 1 
Tema: Tengo derecho a vivir  
Período: 13h30 a 15h30  
Objetivo: 
Concienciar  que  los niños tienen derecho a la vida mediante la socialización del taller N° 1 para 
defender sus derechos ante cualquier atropello. 
Objetivo Específico: 
Interiorizar que los niños y niñas tienen derecho a la vida  
Instrucciones       
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento  
13h30 Saludo y bienvenida  
13h40 Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h45  Dinámica El bus 
Responsable: Profesora 
Materiales: Gráfico del bus  
14h00  Escuchar la lectura del cuento El Extraño caso del Cangurito  
14h10  Análisis de la lectura 
 Identificar  personajes (Canguro y la mamá Canguro) 
 Determinar el mensaje de la lectura  
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 Lluvia de ideas sobre la lectura  
 Analizar porque murió el cangurito  
14h30  Dramatizar la lectura 
Responsable:  Profesora, niños y niñas  
Materiales:  Papelotes 
  Traje de canguro Careta y Disfraz  
Fotocopias de la lectura  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
 
14h45  Responder que hubiera pasado con el cangurito si su madre no lo sobreprotegía   
15h00  Colorear el gráfico los niños tienen derecho a la vida  
Responsables:  Profesora, niños y niñas  
Materiales:  Gráficos para colorear  
  Pinturas  
  Marcadores  
  Crayones  
15h 20  Cierre: Cantar la canción la vida es un carnaval  
Materiales:  Cartel con la letra de la canción 







Dinámica El Bus se Choca  





Todos los niños y niñas se ponen de pie.  El docente cuenta la historia  
Todos estamos viajando en un bus Alfa por la Humberto Albornoz de pronto el chofer informa que los 
frenos del bus no funcionan para que ningún pasajero resulte herido todos debemos agruparnos en  
grupos de cuatro personas. De tal manera que todos deben estar en grupos de cuatro si algún grupo no 
reúne los cuatro miembros queda eliminado.  
El Viaje continúa y a medida que avanza cambian los motivos del accidente por ejemplo: Un derrumbe 
en plena vía pública, una llanta se estalla, una piedra se encuentra en la vía, etc.  De igual manera se 
irán cambiando el número de miembros del grupo. 
Como en toda dinámica de animación, las órdenes deben darse rápidamente para hacerla ágil, 






Lectura el Extraño Caso del Cangurito  
L. Blanco Vega sj. 
 











Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de su Mamá Cangura. 
- ¡Qué grande es el mundo! Exclamó con admiración. ¿Cuándo me dejarás salir a recorrerlo? 
- Yo te enseñaré sin necesidad de que salgas de mi bolso – Dijo Mamá Canguro pasándole la lengua 
por el fino pelaje.- No quiero que te juntes con malas compañías ni que te expongas a los peligros del 
bosque. Yo soy una Canguro responsable y decente. 
Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. 
Ocurrió que cangurito como todos los canguros, empezó a crecer y a desarrollarse, y lo hizo de tal 
manera que el bolsillo de Mamá Canguro comenzó a descoserse por las costuras. 
- ¡Te prohíbo seguir creciendo!- dijo con energía Mamá canguro-. Y cangurito, que era una criatura 
más obediente del mundo, dejó de crecer en aquel instante. 
Dentro del bolsillo de Mamá Canguro, comenzó a hacer preguntas y preguntas acerca de todas las 
cosas que veía. Era un animalito inteligente y demostraba una clara vocación científica pero  a mamá 
Canguro le molestaba no encontrar a mano las respuestas necesarias para satisfacer la curiosidad de su 
pequeño. 
- ¡Te prohíbo que vuelvas a hacerme más preguntas!- Y cangurito que cumplía a la perfección el cuarto 
mandamiento, dejó de preguntar. 
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Cuando mamá Canguro murió, vinieron a sacar a cangurito del bolsillo delantero de la difunta. Era un 
animal extrañísimo, su cuerpo era pequeño como el de un recién nacido, pero su cara comenzaba a 
arrugarse como la de un animal viejo. 
Apenas toco la tierra con sus patas, su cuerpo se bañó de un sudor frío. 
- ¡Tengo miedo a la tierra! – dijo: – Parece que baila a mí alrededor. 
Y pidió que le metiesen en el tronco de un árbol. 
Al poco tiempo de que mamá cangura murió el cangurito también murió solo y triste pues nunca 



















LOS NIÑOS TIENEN DERECHO A LA VIDA  





La vida es un carnaval  
 
 
Todo aquel que piense que la vida  
Es desigual tiene que pensar  
Que no es así  
Que la vida es una hermosura 
Hay que vivirla. 
 
Todo aquel que piense 
Que está solo y que está mal 
Tiene saber que eso está mal 
En la vida no hay nadie solo 




No no hay que llorar  
Que la vida es un carnaval 
Y las penas se van contando  
Ooooooo aaaaaaaa  
 
No no hay que llorar  
Que la vida es un carnaval 
Y las penas se van contando  











Taller N° 2 
Tema: Los niños tenemos derecho a la Salud 
Período: 13h30 a 15h45 
Objetivo:  
Concienciar en los niños y niñas que tienen derecho a la vida, mediante el desarrollo del taller N°2; 
para defender sus derechos ante cualquier atropello.  
Objetivo Específico: 
Interiorizar que los niños y niñas tienen derecho a la salud  
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes. . 
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento  
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h45  Ejecutar la dinámica Cuando un marciano baila 
13h 55  Leer la canción Mi Burrito Enfermo 
14h00  Análisis de la canción Mi Burrito Enfermo 
 Identificar los personajes de la canción (burro, Médico) 
Enlistar los objetos que el médico da al burrito (Gorrita gruesa, plato de lentejas, bufanda 
blanca, gotitas de limón, un frasco de pastillas). 
Establecer las razones por las que el burrito va al médico (dolor de cabeza,  dolor de orejas, 
dolor de garganta, dolor del corazón, dolor de las rodillas) 
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Responder:  ¿Qué debemos hacer si sentimos dolor? 
  ¿Si un niño se siente mal quién es el indicado para llevarlo al médico?  
  ¿Qué pasaría si no acudimos a tiempo al Doctor? 
  ¿Cómo se llama el centro de salud más cercano? 
14h 45 dramatizar la canción “Mi Burrito Enfermo” 
Responsables: Profesora, niños y niñas 
Materiales:  Gráfico del Marciano 
Capucha de burro 
  Gorrita gruesa 
  Jarrito  
  Bufanda blanca  
  Limón 
  Frasco  
  Mandil de medico  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
15h00  Trozar papel brillante y rellena el gráfico  
En la parte inferior escribir un mensaje de porque es importante el derecho a la salud  









Dinámica cuando un marciano baila  
Todos los niños y niñas se ponen de pie.  El docente inicia la dinámica y los niños repiten después del 
docente: 
 
Cuando un marciano baila  
Baila baila baila  
Cabeza cabeza mueve la cabeza       
Cuando un marciano baila  
Baila baila baila  
Barriga barriga mueve la bariga  
Cabeza cabeza mueve la cabeza  
Cuando un marciano baila      Gráfico N° 35 Marciano 
Baila baila baila       
Cadera cadera mueve la cadera  
Barriga barriga mueve la bariga  
Cabeza cabeza mueve la cabeza  
Cuando un marciano baila  
Baila baila baila  
Rodillas rodillas mueve las rodillas  
Cadera cadera mueve la cadera  
Barriga barriga mueve la bariga  
Cabeza cabeza mueve la cabeza  
Cuando un marciano baila 
Baila baila baila  
Hombros hombros moviendo los hombros  
Rodillas rodillas mueve las rodillas  
Cadera cadera mueve la cadera Barriga barriga mueve la 
bariga  
Cabeza cabeza mueve la cabeza 
Pies pies pies tienen que  ser fuertes  







Canción Mi Burrito Enfermo 
 
A mi burro a mi burro le duele la cabeza  
Y el médico le dado una gorrita gruesa 
Una gorrita gruesa mi burro enfermo está 
Mi burro enfermo está. 
 
A mi burro a mi burro le duelen las orejas    
Y el médico le ha dado un plato de lentejas  
Un jarro de cerveza mi burro enfermo está 
Mi burro enfermo está. 
 
A mi burro a mi burro le duele la garganta  
Y el médico le ha dado una bufanda blanca  
Una bufanda blanca mi burro enfermo está 
Mi burro enfermo está. 
 
A mi burro a mi burro le duele el corazón 
 y el médico le ha dado gotitas de limón   Gráfico N° 36 Burro 
Gotitas de limón mi burro enfermo está 
Mi burro enfermo está. 
  
A mi burro a mi burro le duelen las rodillas  
Y le médico le ha  dado un frasco de pastillas  
Un frasco con pastillas mi burro enfermo está 










Rellenar el gráfico con trocitos de papel 








Taller N° 3 
Tema: Los niños tenemos Derecho al Descanso  
Período: 13h30 a 15h45 
Objetivo:  
Concienciar  en los niños y niñas que tienen derecho al descanso, mediante el desarrollo del taller N°3; 
para defender sus derechos ante cualquier atropello.  
 Objetivo Específico: 
Interiorizar que los niños y niñas tienen derecho al descanso  
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Formar grupos de trabajo. 
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento  
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h50  Ejecución del juego Zapatos de venta  
14h10  Juegos Tradicionales:  
 Los ensacados  
 Carrera de patos  
 Baile de las sillas  
 Carrera de los tres pies  
 Los bomberos  
Responsables:  Profesora, niños y niñas 
Materiales:  Cartulinas de color  
  Marcadores  
  Cinta Adhesiva  
  Silbato  
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  Saquillos 
  Cucharas 
  Huevos  
  Grabadora 
  Sillas  
  Cordones 
  Balde con agua  
  Vaso  
  Botella  
  Premios Chupetes  
 Etapa Evaluación y Conclusión  
15h30  Buscar  en la sopa de letras  los sentimientos que tuvieron durante la ejecución del  los juegos 
Responsable: Profesora niños y niñas  
Materiales:  Sopa de letras 

















Juego tiene “Zapatos de Venta”  
El profesor inicia el juego repartiendo tarjetas de colores en el aula indica que cada estudiante debe 
escribir su nombre y pegárselo en el pecho. 
Los niños salen al patio de la institución de forma ordenada, los niños y niñas buscan a los compañeros 
que tienen el mismo color de cartulina. 
En el patio los niños según su color forman un círculo y el juego inicia. 
La profesora dice el color de unos de los grupos ejemplo: 
Profesora: Azul azul azul   
Grupo Azul: que hay que hay que hay  
Profesora: Tiene zapatos de venta  
Grupo azul: si hay si hay si hay  
Profesora: de qué color son  
Grupo azul: nombra el color de otros de los grupos verde, verde, verde.  
Los grupos deben estar atentos y en el momento que escuchen su color deben responder caso contrario 
pierden y son descalificados. 











Luego de realizar el juego de los zapatos de venta  los niños se sientan en el patio y cada grupo va 
recibiendo el material para ejecutar los juegos tradicionales: 
Los ensacados  
Los niños  se forman en línea recta,  meten sus piernas en el saquillo, lo sujetan con sus manos, al 
escuchar el silbato inicia la carrera de ida y vuelta ganan los tres primeros niños  que llegan a la meta. 
Se repite la acción pero ahora con las niñas. 
Carrera de patos  
Los niños se forman en línea recta ponen una cuchara en su boca y en la cuchara un huevo al escuchar 
el silbato inicia la carrera de ida y vuelta  ganan los tres primeros niños que llegan a la meta con el 
huevo a salvo. 
Se repite la acción pero ahora con las niñas  
Baile de las sillas 
Se coloca nueve sillas y diez niños rodean las sillas al escuchar la música los niños bailan al ruedo de 
las sillas en el momento en el que la música se detiene los niños se sientan el niño que se queda sin 
silla pierde y sale del juego. Luego se retira otra silla y el baile continúa la música se detiene y el 
procedimiento continúa  gana el niño o niña  que permanece más tiempo en el juego. 
Carrera de los tres pies  
Se forman parejas un niño y una niña del mismo tamaño, se amarán con un cordón  las piernas de la 
pareja la pierna izquierda de la niña con la pierna derecha del niño al escuchar el silbato inicia la 
carrera de ida y vuelta ganan las tres primeras parejas que llegan a la meta. 
Los bomberos  
Se forman dos filas  una de niños y  una de niñas  cada grupo tiene un balde con agua y un vaso en la 
meta se encuentra una botella de gaseosa vacía  al sonar el silbato inicia la carrera los niños deben 
correr con un vaso lleno de agua al llegar a la botella verter el agua dentro de la botella regresar con el 




Sopa de Letras  




























A L E G R I A T Y N S A S A D 
Q W E T U O P S A A A B S G E 
S T R I T E Z A V B N U M N S 
A S C V B N Z X C B N R M Q E 
Q W E E Q W E W E F E R E E O 
S T R M S T R T R E R I R R S 
A S C O A S C S C L C M C C D 
Q W E C Q W E W E I E I E E E 
S T R I S T R T R C R E R R G 
A S C O A S C S C I C N C C A 
Q W E N F F Q W E D E T E E N 
Q W E Q W E S T R A R O R R A 
S T R S T R A S C D C K C C R 
A S C A S C L I B E R T A D H 










Taller N° 4 
Tema: Tengo derecho a la protección contra el descuido o trato negligente  
Período: 13h30  a 15h45 
Objetivo:  
Concienciar en los niños y niñas que tienen derecho a la protección contra el descuido a trato 
negligente; mediante el desarrollo del taller N° 4 para defender sus derechos ante cualquier atropello  
Objetivo Específico: 
Interiorizar que los niños y niñas tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento  
13h30 Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h50 Dinámica San Venenito  
14h10 Escuchar el relato del cuento el Patito Feo mientras ellos observan el video  
14h20  Responda las siguientes preguntas  
¿Cuáles  eran  los personajes? 
 ¿Qué   escena  es más conmovedora?  
 ¿Si usted fuera el patito feo que sentiría?  
 ¿Considera usted que la actitud de papá pato fue correcta?  
 ¿Cuál debía ser la obligación de mamá pata? 
 ¿A dónde acudiría usted si pasa por la misma situación del patito feo? 
 ¿Por qué huyo de casa el patito? 
Responsable: Profesora, niños y niñas 
Materiales:  Cuento El Patito Feo 
  Computador  
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  Proyector  
  Video  El Patito Feo  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
15h00  Escribir un final diferente para el cuento  
15h15  Compartir los posibles finales del cuento 
15h30  ¿Qué consejo darías a mamá pata? 
Responsables: Profesora niños y niñas 




























Los niños se ubican en las sillas y se sujetan de los brazos formando una cadena, San Venenito tiene 
que salir a comprar unos víveres en el supermercado y les indica a los niños y niñas que  ya regresa 
mientras San Venenito sale viene el diablito y trata de convencer a los niños y niñas con engaños; 
Diablo: ¿Niños quieren pan? 
Niños: No 
Diablo: ¿Quieren Queso? 
Niños: No  
Diablo: ¿Entonces qué quieren?  
Niños: Nada  
Y el diablito con fuerza roba a los niños que se sueltan de la cadena al regresar San Venenito pregunta 
a los niños si hubo una novedad ellos explican que vino el Diablito y les ofreció muchas cosas pero 
como ellos no quisieron, se llevo a la fuerza a algunos niños. 
San Venenito sale de casa en diferentes ocasiones abandonando a los niños y se repite el proceso 
anterior regresa el diablo y roba a los niños y niñas.   
 




















El  Patito Feo  
 
Mamá pata y  papá pato se encontraba muy orgullosos de sus huevos, todas las noche los abrigaba con 
mucho amor pues necesitaban su cuidado y protección, llego el día en que los patitos, rompieron su 
cascaron y uno a uno veían la luz del sol. Sus padres los recibían con mucha emoción pero un huevito 
no reventaba y al hacerlo sus padres vieron con sorpresa que era diferente a los demás, tenía otro color, 
graznaba diferente,  sus padres peleaban frente al pequeño y de pronto papá pato abandono el hogar 
dejando a mamá pata la responsabilidad de la familia.  
 
Ella Culpo al patito del abandono y demostró rechazo hacia el patito, sus hermanos al ver la actitud de 
mamá pata hicieron lo mismo, lo excluían no jugaban con él se burlaban por su aspecto diferente y el 
patito sufría en silencio su soledad  poco a poco se fue volviendo un ser retraído  y solitario. 
 
No comprendía por qué sucedía esto lloraba en la orilla del rio desconsolado pues decidió huir de casa 
de pronto unos pequeños que jugaban cerca del río se acercaron a él y lo invitaron a jugar el muy 
contento salto al río, cuando los pequeños debían volver con su madre él se sintió muy solo otra  vez y 
de pronto los pequeños volvieron y lo invitaron a ir con ellos  el accedió pues en su hogar solo había 
desprecio maltrato y hostilidad hacia él. 










Mamá pata y  papá pato se encontraba muy orgullosos de sus huevos, todas las noche los abrigaba con 
mucho amor pues necesitaban su cuidado y protección, llego el día en que los patitos, rompieron su 
cascaron y uno a uno veían la luz del sol. Sus padres los recibían con mucha emoción pero un huevito 
no reventaba y al hacerlo sus padres vieron con sorpresa que era diferente a los demás, tenía otro color, 
graznaba diferente,  sus padres peleaban frente al pequeño y de pronto papá pato abandono el hogar 
dejando a mamá pata la responsabilidad de la familia.  
 
Ella Culpo al patito del abandono y demostró rechazo hacia el patito, sus hermanos al ver la actitud de 
mamá pata hicieron lo mismo, lo excluían no jugaban con él se burlaban por su aspecto diferente y el 






















Taller N° 5 
Tema: Los niños Tenemos Derecho a una Familia  
Período: Lunes 13h30 a 15h00 Viernes de 13h30 a15h00 
Objetivo:  
Concienciar  en los niños y niñas que tienen derecho a una Familia, mediante el Desarrollo del taller 
N° 5; para defender sus derechos ante cualquier atropello 
Objetivo Específico: 
Interiorizar que los niños tienen derecho a una familia  
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Formar grupos de trabajo. 
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
Lunes 
13h50 Dinámica La Señora Ganilla  
14h10  Mi huevito (personalizado) 
Formar parejas de un niño y niña antes de iniciar el trabajo  
 Repartir un huevo por pareja  
 Decorar el huevo al gusto (personalizarlo) ponerle: ojos, boca, nariz, pelo  
 Escoger un nombre para el huevo 
 Elaborar  una cuna o un nido para el huevo  
Los niños en turnos cuidarán el huevo un día el niño un día la niña por una semana  
Viernes  
13h30 Los niños se sientan con su pareja  
Escriben que les pareció más difícil de  la experiencia  
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Se cuentan las parejas 
Se hacen dos grupos un grupo de los niños que aun tienen el huevo y otro grupo de los niños y 
niñas que ya no tienen los huevos  
14h00 Responder las siguientes preguntas 
 ¿Qué sintieron al elaborar el huevo? 
 ¿Por qué es importante la unión familiar? 
 ¿Qué sintieron los niños y niñas a los que se les rompió el huevo? 
 ¿Cuál es la función de los padres? 
 ¿Qué cree usted que es la familia?  
 ¿Cómo se siente usted en su familia? 
¿Si estaría en la posibilidad de repetir la actividad que haría para conservar el huevo el mayor 
tiempo posible? 
¿Imagine que usted es el huevo qué consejo daría a sus padres? 
Responsables: Profesora, niños y niñas  
Materiales:  1 huevo de plástico  
  Venda para los ojos  
  Huevos  
  Temperas  
  Felpa (Pelo) 
Ojos móviles  
  Una caja de cartón pequeña  
  Tijeras  
  Papel picado 
  Silicona  
  Cartulina  
Marcadores  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
14h30  Memorizar la canción Mi Familia  
14h45 Dibujar a su familia  
Responsables: Profesora, niños y niñas  
Materiales:  letra de la canción  
  Hojas 
  Lápiz, borrador 
  Lápices de color  
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La Señora Gallina  
Inicia la dinámica la maestra explica las reglas 
Se venda los ojos al participante se procede a esconder el huevo en algún rincón del salón el resto de 
los niños cantan la canción. 
 
La señora gallina acaba de poner un huevo donde lo habrá puesto búscalo búscalo búscalo  
Una vez que al participante empieza a caminar se le da pistas frío frío caliente caliente hasta que el 
participante encuentre el huevo. 
 
Se repite el procedimiento con cinco participantes más  
 
 Gráfico N° 41 Gallina  
 







Mi Familia  
Mi familia es la gente que me quiere  
La gente que me quiere 
 y quiero yo también (bis) 
  
Me quiere mi papá me quiere mamá  
Me quieren mis abuelos y yo los quiero más  
Mis tíos y mis primos igual que mis amigos  
Me quieren y los quiero a todos en verdad. 
  
Mi familia es la gente que me quiere  
La gente que me quiere  
Y quiero yo también (bis) 
 
Me quieren mis hermanos  
Me quieren y los quiero a todos en verdad  
Y siempre están conmigo 
Feliz con ellos vivo  
Y cantando les digo que yo los quiero más. 
  
Mi familia es la gente que me quiere  
La gente que me quiere  
Y quiero yo también (bis) 
 
Mi familia es la gente que me quiere  
La gente que me quiere  









Taller N° 6 
Tema: No hablo con desconocidos  
Período: 13h30 a 15h15 
Objetivo:  
Fomentar en los niños y niñas la importancia de no hablar con personas desconocidas, mediante el 
Desarrollo del taller N°7, para evitar que los niños y niñas estén en riesgo 
Objetivo Específico: 
Concienciar en los niños y niñas la importancia de no hablar con gente desconocida 
 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h50  Salir al patio participar en la ronda Juguemos en el Bosque 
14h15  Escuchar el cuento La caperucita Roja  
14h20 Análisis de la lectura Responder las preguntas 
 ¿Cuáles son los personajes de la lectura? 
 ¿Qué aconseja la mamá de Caperucita a la niña?   
 ¿Quién se acercó a la niña? 
 ¿Qué hizo el lobo para ganar la confianza de la niña? 
 ¿Por qué Caperucita siguió los consejos del lobo? 
 ¿Qué consecuencias trajo el desobedecer las indicaciones de su mamá? 
 ¿Qué debemos hacer si un extraño nos ofrece ayuda? 
 ¿Qué debo hacer si un extraño se  acerca y me ofrece dulces? 
 ¿Si me veo en la necesidad de pedir ayuda a quien debo acudir? 
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 ¿En qué personas debo confiar? 
 ¿Qué quiere decir respetar a los adultos? 
 ¿Respeto quiere decir obedecer ciegamente? 
 ¿Por qué hay secretos que no se deben guardar? 
 ¿Sabe usted usar el teléfono? 
 ¿Conoce el número de teléfono de sus padres? 
 ¿Cuál es número de teléfono de la Policía Nacional? 
Responsables: Profesora, niños y niñas 
Materiales: Cuento Caperucita roja 
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
15h00 Identifica y colorea en la siguiente escena los personajes que en momento de peligro pueden 
ayudar a un Caperucita. 
Responsables: Profesora niños y niñas 

















Ronda Juguemos en el Bosque  
Se organiza el trabajo en el patio de la institución se selecciona un estudiante que hará de lobo feroz y 
de esta manera inicia la actividad. 
Niños: Juguemos en el bosque hasta que el lobo este, si el lobo aparece enteros nos comerá ¿Qué estás 
haciendo lobito? 
Lobito: Estoy levantándome de la cama. 
Niños: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece enteros nos comerá ¿Qué estás 
haciendo lobito? 
Lobito: Estoy bañándome. 
Niños: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece enteros nos comerá ¿Qué estás 
haciendo lobito?. 
Lobito: Estoy vistiéndome.  
Niños: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece enteros nos comerá ¿Qué estás 
haciendo lobito?. 
Lobito: Estoy afilando mi cuchillo  
Niños: Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté, si el lobo aparece enteros nos comerá ¿Qué estás 
haciendo lobito? 
Lobito: Estoy listo para comerlos a todos. 
Los niños se sueltan las manos y salen corriendo por todo el patio huyendo del lobo. 
El lobito uno a uno va agarrando a los niños y los lleva hasta su guarida. 











La caperucita Roja  
Caperucita era una niña muy buena e inteligente que le gustaba ayudar a su madre en las actividades 
del hogar, cierto día su madre le pidió que llevara una cesta llena de alimentos a su querida abuelita 
que se encontraba enferma, caperucita que adoraba mucho a su abuelita accedió con rapidez y muy 
contenta fue a buscar su ponchito rojo pues hacia mucho frio y el clima amenazaba lluvia. 
Su mamita preparó la cesta y la entregó a Caperucita, pero la mamá de Caperucita no solo le dio la 
cesta también aconsejo a la niña y le dijo:  
Vete directo a la casa de la abuelita  
No te desvíes del camino  
No te entretengas jugando con nadie 
No hables con gente extraña 
No aceptes regalos de gente desconocida 
Caperucita prometió obedecer a su mamá y salió de casa cargando la cesta, mientras se dirigía a casa 
de su abuelita se detuvo por un momento para descansar en medio del bosque, ella se puso a jugar con 
las mariposas de pronto un lobito se acerco a ella y se presentó hola me llamo Lobito Feroz te he 
observado que cargas una cesta muy pesada deseas que te ayude a cargarla, Caperucita agradeció la 
ayuda del lobo pero no aceptó pues dijo que su mamá le había dicho que no hable con extraños, 
entonces el lobo le dice, pero yo no soy un extraño yo ya te dije mi nombre, Caperucita duda, pero 
decide no aceptar la ayuda del lobo, entonces él le pregunta ¿A dónde te diriges? Caperucita explica 
que su abuelita se encuentra muy enferma y que ella va a dejar una cesta con alimentos para ella, el 
lobo felicita a la niña, en aquel momento pregunta nuevamente, ¿Dónde vive tu abuelita? Caperucita 
responde que su abuelita vive al otro lado del bosque en una casita color amarillo. El lobo dice que él 
conoce un camino más rápido parar llegar a la casa de su abuelita y le indica como ir, La niña muy 
contenta sigue las indicaciones del lobo pero demora mucho más en llegar a la casa de la abuelita. 
Mientras caperucita seguía las instrucciones del lobo, él se le adelanto y llegó a la casa de la abuela 
toco la puerta y se hizo pasar por la niña. Comió a la abuelita de un bocado y se recostó en la cama de 
la abuela.  Al llegar Caperucita a casa de la abuela entró y vió a su abuelita en la cama ella dejó la cesta 
sobre la mesa y al acercarse a la abuela dijo. 
Abuelita qué ojos tan grandes tienes, son para verte mejor dijo el lobo. 
Abuelita qué orejas tan grandes tienes, son para oírte mejor. 
Abuelita qué dientes tan grandes tienes, son para comerte mejor. 
Y de un solo bocado devoró a la niña, su madre muy triste lloro la perdida de la niña y la abuelita y 




AYUDA A CAPERUCITA A PINTANDO A LAS PERSONAS EN QUIEN PUEDE CONFIAR  






        
 
  






Taller N° 7 
Tema: Yo le digo no a las drogas 
Período: 13h00 a 17h00 
Objetivo:  
Evitar el consumo de alcohol o drogas mediante el análisis del peligro que acarrea el uso de sustancias 
nocivas para la salud; para precautelar la salud física y psicológica de los niños y niñas. 
Objetivo Específico: 
Reconocer que el alcohol y las drogas matan. 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
 
2. Etapa de Enseñanza 
14h50 Juego Gallinita Ciega que has Perdido Hoy 
14h20 Observar el video Precausión de Adicciones  
14h30  Analisis del video Responder las siguientes preguntas 
 ¿Qué situación estaban atravezando los niños en sus hogares? 
 ¿Qué que argumentos se valió Loberto para convencer a los niños? 
 ¿Por qué los niños aceptaron el ofrecimiento de Loberto?  
 ¿Qué querían borrar de sus cabezas los niños? 
 ¿Qué prometió Loberto a los niños ? 
 ¿Quién acudió al rescate de los niños? 
 ¿Qué tipo de drogas conoce? 
 ¿Se ha encontrado con algún personaje parecido a Loberto? 
 ¿Si alguen en casa, en la escuela o en la calle le ofrece alguna droga usted que haría? 
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 ¿Cree usted que el cemento de contacto es una droga? 
 ¿Existe alguna droga que no cause daño al organismo? 
 ¿El licor es una droga? 
 ¿Los cigarrillos son considerados como droga? 
 ¿Qué es droga? 
15h30  Formar grupos de trabajo  
 Cambiar el final de la historia 
 Dramatizar el posible final de la historia  
16h30   Escribir un mensaje  para evitar el consumo de drogas  
16h35   Compartir el mensaje con los compañeros 
Responsables:  Profesora, niños y niñas  
Marteriales:  Venda para los ojos  
  Video Precausión de Adicciones 
  Fotocopias precausión de adicciones  
  Dos máscaras de sapo 
  Una máscara del Lobo  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  

















“Gallinita Ciega que has Perdido hoy” 
 
El docente indica a los estudiantes que el juego consiste en vendar los ojos a uno de los participantes y 
darle diez vueltas, para conseguir marearlo de modo que no encuentre con facilidad a sus compañeros  
Los niños cantan al unísono alentando al compañero y causando confusión mientras el participante está  
realizando vueltas en su propio terreno. 
 
Grupo: Gallinita ciega que has perdido hoy 
Gallina: Una aguja y un dedal  
Date diez vueltas y lo encontrarás   
 
La gallina trata de ir a buscar a su compañero  
Por último expresar que sintió al realizar la Dinámica   
 
  Gráfico N°44  Gallina ciega  
 
 








Precausión de Adicciones 
 
Una mañana dos niños sapos caminaban por el parque, muy tristes por todos los problemas 
familiares y estudiantiles que cada uno tenía en casa y en la escuela cada uno se sentía solo a su 
manera y se sentía no querido por sus padres sin darse cuenta que un personaje oculto escuchaba su 
conversa. 
De pronto Loberto les da la solución a todos sus problemas, les ofrece unas pastillas milagrosas que 
los llevaría al país de las maravillas y que les ayudará a olvidar todos sus problemas, los niños muy 
felices aceptan el generoso regalo cada niño sapo recibe dos pastillas. 
Al mismo tiempo Loberto indica que si necesitan más pastillas milagrosas pueden regresar al parque y 
buscarlo, pero advierte que para la próxima no será gratis.  Los niños sapos se alejan muy felices.    
Deciden tomar las pastillas a la cuenta de tres, cuando de pronto chico Sapote aparece e impide que 
los muchachos tomen las pastillas, chico Sapote explica que no son pastillas milagrosas que lo que 
Loberto les dio es droga y es muy peligroso ingerirlo ellos botaron la droga, y decidieron contar a sus 
padres que Loberto les dio unas pastillas que no eran buenas para ellos.   






Cambie el final de la historia  
 
Una mañana dos niños sapos caminaban por el parque, muy tristes por todos los problemas 
familiares y estudiantiles que cada uno tenía en casa y en la escuela cada uno se sentía solo a su 
manera y se sentía no querido por sus padres sin darse cuenta que un personaje oculto escuchaba su 
conversa. 
De pronto Loberto les da la solución a todos sus problemas, les ofrece unos caramelos milagrosos que 
los llevaría al país de las maravillas y que les ayudará a olvidar todos sus problemas, los niños muy 
felices aceptan el generoso regalo cada niño sapo recibe dos caramelos 
Al mismo tiempo Loberto indica que si necesitan más caramelos milagrosos pueden regresar al 
parque y buscarlo, pero albierte que para la próxima no será gratis.  Los niños sapos se alejan muy 





















Busque en la Sopa de Letras Substancias consideradas peligrosas para tu salud 






























A L T R A G O T Y N S A S A C 
Q W E T U O P S A A A B S G E 
S T R I T E Z A V B C U M N M 
A S C V B N Z X C B O R M Q E 
Q W E E Q W E W E F C R E E N 
S T R M S T R T R E A I R R T 
A S C O A S C S C L I M C C O 
M A R I H U A N A I N I E E D 
S T R I S T R T R C A E R R E 
A S C O A S C S C I C N C C C 
Q W E N F F Q W E D E T E E O 
Q W C I G A R R I L L O S V N 
S T R S T R A S C D C K C C T 
A S C A S C L I B E R T A D A 











Tema: “Mi Escuelita un lugar Seguro” 
Período: 13h30  a   18h15 
Objetivo:  
Concienciar en los  estudiantes que el uso de la violencia entre escolares causa daños en las victimas, 
mediante, el desarrollo del taller N° 8 para frenar el asecho de grupo en los estudiantes de la escuela 
Nicolás Copérnico. 
Objetivo Específico: 
Identificar las consecuencias del asecho estudiantil en los niños de la escuela Nicolás Copérnico, 
mediante el análisis de la película Cobardes; para promover un ambiente placentero dentro de la 
institución. 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
 Permanecer en silencio durante la función  
ACTIVIDADES: 
1. ETAPA DE INTRODUCCIÓN O CALENTAMIENTO  
13h30 Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. ETAPA DE ENSEÑANZA 
13h40 “Dinámica  los globos Negros”  
14h00  Observación de un video   “Cobardes” 
16H00 Identificar los personajes de la película 
 Señalar las características familiares de Guille (Acosador) 
 Señalar las características de la Familia de Gaby (Victima) 
 Establecer cuáles son las causas de la actitud violenta de Guille 
16h15 Responder las siguientes preguntas 
 ¿Cómo Guille logra engañar a los profesores? 
 ¿Por qué Gaby no conversa con sus padres sobre el problema? 
 ¿Qué mensaje nos deja la película? 
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 ¿Qué hubiera pasado si Gaby rompe el silencio y habla con sus  padres o maestros? 
 ¿Ser violento con mis compañeros me hace más fuerte? 
 ¿Por qué los amigos de Guille lo abandonan? 
 ¿Es justificado el uso de la violencia para solucionar un problema? 
 ¿Cómo debo solucionar los problemas con mis compañeros? 
 ¿Qué quiere decir la Frase “todos somos iguales” 
 Responsable:  Profesora, Niños y niñas    
Materiales:  Globos con helio, hilos,  
Computador, proyector. Video (Película Cobardes) 
 
3. ETAPA EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN  
17h45  Resolver los juegos   pedagógicos  
Responsable:  Profesora, niños y niñas   


















Dinámica Los Globos Negros 
Formar grupos de  trabajo antes de iniciar la dinámica “ los Globos Negros” reciben un globo de 
colores solicitar los niños que tenían los globos rojos se ubiquen a la derecha, los azules a la izquierda, 
los amarillos en el medio los negros en la parte posterior derecha los verdes . 
 
 Iniciar la dinámica repartiendo globos de colores diferentes a cada niño.  
 Atar una cuerda en el globo. 
 Escribir en una tarjeta de 4cm por 2cm su nombre y pegarlo en el globo. 
 Salir al patio y observar las semejanzas y diferencias de los globos. 
 Informar que a la cuenta de tres todos vamos a soltar los globos. 
 Analizar qué es lo que sucede. 
 Lluvia de ideas sobre las semejanzas y diferencias entre los globos. 
 Destacar que el color de los globos no importa, lo importante es lo que tienen por dentro  
 Señalar que los globos vuelan alto y pueden llegar lejos sin importar su color 
 Reconocer que lo mismo sucede con las personas no importa el color de la piel, el dinero que 
tengan o la cultura a la que pertenezcan, por dentro todos somos iguales y merecemos el 
mismo trato y el mismo respeto.  
 todos podemos llegar muy lejos. 





Observación De La Película Cobardes 
La película Cobardes cuenta la historia de dos niños de la igual edad  estudiantes de la misma 
institución educativa, uno la víctima y el otro victimario. El victimario Guille ,  aparentemente, un 
chico como muchos otros: buenas notas, buen deportista y con una familia que le respalda, hijo de un 
político adinerado.  
Descubre que actuar de "victimario" en clase le da cierto respeto en la institución, por lo que, sin 
dudarlo, elige a una víctima,  sin ninguna razón y con cualquier pretexto se pasa el día acosando en 
compañía de sus amigos. Gaby es un muchacho tranquilo de catorce años que tiene temor de ir a la 
escuela su único pecado es ser pelirrojo, hijo de una comentarista de Noticias y un instalador de 
alarmas que por sus diferentes ocupaciones, no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos. Gaby a su 
corta edad le tiene miedo a Guille, un compañero de clase, quien a su vez teme defraudar a su padre.  
Pero los padres de Gaby y los de Guille también tienen problemas propios y no son capaces de mirar 
las dificultades que tienen sus hijos.  Los padres de los niños se encuentran más ocupados superando 
sus problemas y miedos a que se desmorone la familia, miedo a perder el trabajo, miedo del poder, 
miedo de no conocer a sus propios hijos. Gaby al verse solo sin el apoyo de sus padres y sus maestros 
quienes creen equivocadamente que Gaby es el victimario de Guille.  Ingenia un plan para evitar  que 
Guille y sus amigos lo sigan acosando, aprovecha del temor de Guille a defraudar a su padre y de esa 
















COLOREA LA IMAGEN QUE MÁS TE GUSTARÍA QUE SUCEDA DURANTE EL RECREO 
 
    













































ENCUENTRA EN LA SOPA DE LETRAS LAS PALABRAS DEL RECUADRO  
 










































V S E R T Y U I O P 
A A B U L L Y I N G 
C E R A S D D R R S 
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M N B V F X C S T Z 
A M O R W G G J O L 
RESPETO 








MUÉSTRALE A GABRIEL EL CAMINO PARA QUE ROMPA EL SILENCIO 
   
           Gráfico N° 50 laberinto  
 
 






Pierde el miedo y 
rompe el silencio la 
fuerza está en ti, tú 
no estás solo. 
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Taller N° 9 
Tema: “Yo rompo el silencio y Digo Basta de Bullying” 
Período: 13h30  a  15h30 
Objetivo:  
Concienciar en los  estudiantes que el uso de la violencia entre escolares causa daños en las victimas, 
mediante, el desarrollo del taller N° 9 para romper el silencio y pedir ayuda si, para evitar el acoso 
escolar. 
Objetivo Específico: 
Reconocer la importancia de romper el silencio 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. ETAPA DE INTRODUCCIÓN O CALENTAMIENTO  
13h30 Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. ETAPA DE ENSEÑANZA 
13h40  Observación del video Bullying  
13h50  Escuchar la lectura el Niño avispa  
14h10   Análisis del video Responder las preguntas  
 ¿Dónde se desarrolla la historia?  
 ¿Qué siente el Niño sapo cuando sus amigos le ponen sobrenombres? 
 ¿Es bueno burlarse de sus compañeros?  
 ¿Cuál es la actitud de los Acosadores?  
 ¿Por qué  los acosadores amenazan al niño sapo? 
 ¿Qué hizo el niño para cortar la agresión?  
14h30  Responder las siguientes preguntas sobre la lectura 
 ¿Cuáles son los personajes de la lectura? 
 ¿Por qué la avispa siendo tan pequeña causa tanto miedo? 
 ¿Qué cualidades vio Tintín en la avispa? 
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 ¿Cuáles fueron los agujones que Tintín tenía en su bolso? 
 ¿Qué consiguió Tintín al enfrentar sus problemas? 
 ¿Si tú fueras Tintín que hubieras hecho? 
 ¿Por qué deberíamos buscar una solución a nuestros problemas? 
 ¿Si Tintín no se armaba de valor que crees que hubiera pasado? 
Responsable: Profesora Niños y niñas    
Materiales:  Computador 
Proyector  
Lectura el Niño Avispa  
3. ETAPA EVALUACIÓN Y CONCLUSIÓN  
14h45  Escuchar la canción  “Que Canten Los Niños” José Luis Perales  
14h50  Juego Didáctico  El dado 
 Formar grupos de trabajo  de seis personas  
 Recorta y arma tu dado  
 Familiarízate con las palabras escritas en el dado  
Recuerda que juego consiste en recordar vivencias pasadas en la escuela que se relacionen con 
la palabra escrita en el dado y comparte con tu grupo  
 Lanza tu dado al aire  
 Leer la palabra clave 
 Contar tu historia 
 Realizan el mismo proceso los 6 integrantes del grupo  
Cuando todos los integrantes hayan participado del juego Establecer la importancia de romper  
el Silencio a tiempo. 
 Responsable: Profesora, niños y niñas 
Materiales:  CD con la canción “Que Canten Los Niños” 












Video El poder de mi boca  
Este es un video que trata sobre el Bullying infantil y la importancia de Romper el Silencio  
Es la historia de un niño sapo que es víctima de Bullying en su escuela sus compañeros se burlan de él 
poniéndole apodos debido a su sobre peso, le roban sus útiles escolares  en repetidas ocasiones, ya ha 
perdido algunas mochilas se siente impotente y llora desconsolada mente, los acosadores amenazan al 
niño sapo para que no avise lo sucedido. 
Pero una voz en su interior le da la fuerza y le indica que es lo que debe hacer, el niño sapo se arma de 
fuerza y decide romper el silencio le cuenta lo sucedido al maestro y él se compromete a ayudarlo, el 
poder de las boca es impresionante solo cuando el niño sapo rompe el silencio sus problemas terminan.  
 
   Gráfico N° 51 Rana  
 







Lectura Titín, El Niño Avispa 
Autor: Pedro Pablo Sacristán 





   Fuente: http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/titin-el-nino-avispa 
Titín volvía otra vez a casa sin merienda. Como casi siempre, uno de los chicos mayores se la había 
quitado, amenazándole con pegarle una buena zurra. De camino, Titín paró en el parque y se sentó en 
un banco tratando de controlar su enfado y su rabia. Como era un chico sensible e inteligente, al poco 
rato lo había olvidado y estaba disfrutando de las plantas y las flores. Entonces, revoloteando por los 
rosales, vio una avispa y se asustó.  
Al quitarse de allí, un pensamiento pasó por su cabeza. ¿Cómo podía ser que alguien muchísimo más 
pequeño pudiera hacerle frente y asustarle? ¡Pero si eso era justo lo que él mismo necesitaba para poder 
enfrentarse a los niños mayores!  
Estuvo un ratito mirando los insectos, y cuando llegó a casa, ya tenía claro el truco de la avispa: el 
miedo. Nunca podría luchar con una persona, pero todos tenían tanto miedo a su picadura, que la 
dejaban en paz. Así que Titín pasó la noche pensando cuál sería su "picadura", buscando las cosas que 
asustaban a aquellos grandulones. 
Al día siguiente, Titín parecía otro. Ya no caminaba cabizbajo ni apartaba los ojos. Estaba confiado, 
dispuesto a enfrentarse a quien fuera, pensando en su nuevo trabajo de asustador, y llevaba su mochila 
cargada de "picaduras".  
Así, el niño que le quitó el bocadillo se comió un sándwich de chorizo picantísimo, tan picante que 
acabó llorando y tosiendo, y nunca más volvió a querer comer nada de Titín. Otro niño mayor quiso 
pegarle, pero Titín no salió corriendo: simplemente le dijo de memoria los teléfonos de sus padres, de 
su profesor, y de la madre del propio niño; "si me pegas, todos se van a enterar y te llevarás un buen 
castigo", le dijo, y viéndole tan decidido y valiente, el chico mayor le dejó en paz. Y a otro abusón que 
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quiso quitarle uno de sus juguetes, en lugar de entregarle el juguete con miedo, le dió una tarjetita 
escrita por un policía amigo suyo, donde se leía "si robas a este niño, te perseguiré hasta meterte en la 
cárcel".  
La táctica dio resultado. Igual que Titín tenía miedo de sus palizas, aquellos grandulones también 
tenían miedo de muchas cosas. Una sola vez se llevó un par de golpes y tuvo que ser valiente y cumplir 
su amenaza: el abusón recibió tal escarmiento que desde aquel día prefirió proteger a Titín, que así 





























Canción Que Canten los Niños 
José Luis Perales  
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
Que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
"yo canto para que me dejen vivir".  
"yo canto para que sonría mamá".  
"yo canto por que sea el cielo azul".  
"y yo para que no me ensucien el mar".  
"yo canto para los que no tienen pan".  
"yo canto para que respeten la flor".  
"yo canto por que el mundo sea feliz".  
"yo canto para no escuchar el cañón".  
Repite primera parte...  
"yo canto por que sea verde el jardín".  
"y yo para que no me apaguen el sol".  
"yo canto por el que no sabe escribir".  
"y yo por el que escribe versos de amor".  
"yo canto para que se escuche mi voz".  
"y yo para ver si les hago pensar".  
"yo canto porque quiero un mundo feliz".  








































PERSECUCIÓN  VIOLENCIA  VERGÜENZA 
MALTRATO 















Taller N°1  
Tema: “Prevención contra el abuso Sexual a Menores” 
Período: 13h30  a 17h00   
Objetivo:  
Precautelar la integridad sexual de los estudiantes, mediante el desarrollo del taller N°1 dirigido a 
padres para evitar que los niños y niñas sean víctimas de abuso sexual. 
Objetivo Específico: 
Cuidar la  integridad sexual de los niños y niñas 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento  
13h30 Saludo y bienvenida.  
13h40  Información de la temática a tratar. 
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h40  “Dinámica  el papel arrugado”  
 Analizar el objetivo de la dinámica  
14h00  Observación del video   “Secretos de familia” 
15h30  Análisis de la película Responde preguntas 
 ¿De qué trata la Película? 
 ¿Cuál es la victima de la película? 
 ¿Identificar al Agresor? 
 ¿Quiénes son los encargados de cuidar a los niños? 
 ¿Por qué Paulinita no pide ayuda? 
 ¿Cuáles son cambios en la conducta de Paulinita? 
 ¿A dónde fueron los padres de Paulinita? 
 ¿Es aconsejable encargar a vecinos o familiares el cuidado de los hijos? 
 ¿Qué hacer si nuestro hijo o hija cambia repentinamente de actitud? 
 ¿Qué hacer si mi hijo o hija es víctima de abuso sexual? 
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Responsable: Profesora, Padres de familia   
Materiales:  Computador 
Proyector 
  Hojas de papel 
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
16h00  Analizar los consejos de cómo prevenir el abuso sexual infantil 
 Explicar a los niños y niñas la diferencia entre una expresión de cariño y una caricia sexual 
 Ofrecer a los niños u niñas educación sexual,  
 Escucha todas las dudas de tus hijos 
 Responde a las interrogantes de tus hijos con sencillez y serenidad 
 Prepárate para informar adecuadamente sobre el tema 
 Enseña a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tienen que obedecer a los 
adultos ciegamente  
 Dialogar constantemente con los niños y niñas y lograr que ellos comprendan que hay secretos 
que no se deben guardar 
16h30 Deducir que hacer en caso de abuso sexual  
 Reconocer que el hecho de que tu hijo o hija ha sido abusado sexualmente constituye un 
proceso difícil y traumático para cualquiera. 
 Los padres deben estar emocionalmente cerca de los niños o niñas 
 Los padres deben ser cariñosos  y tener momentos de interacción positiva 
 Establecer un clima de confianza entre padres e hijos. 
 Cuando el abuso ya se ha dado es de suma importancia romper el vinculo con el abusador 
inmediatamente  
 Denunciar inmediatamente antes las autoridades a la persona que abuso sexualmente de su hijo 
o hija 
 NO guarde silencio denuncie la violación así cortara el que el circulo de violencia sexual 






Dinámica El Papel Arrugado 
Iniciar la dinámica con el fin de crear un ambiente tranquilo de trabajo. Entregar una hoja de papel 
bond lisa a cada padre de familia, indicar que cuando inicie el conteo,  cada uno de ellos podía estrujar 
o arrugar el papel.  
Luego el docente solicita que ahora lo dejen como estaba antes.  
Es evidente que los padres de familia  no pude dejarlo como estaba. 
Por más que traten, el papel quedará  lleno de arrugas.  
Entonces el docente  interviene: “El corazón de las personas es como ese papel”.  
La impresión que dejas en ese corazón que lastimaste, será tan difícil de borrar como esas arrugas en el 
papel. “Aunque intentemos enmendar el error, ya estará “marcado”. 
Por impulso no nos controlamos y sin pensar arrojamos palabras llenas de odio y rencor, y luego, 
cuando pensamos en ello, nos arrepentimos. 
Pero no podemos dar marcha atrás, no podemos borrar lo que quedó grabado. Y lo más triste es que 
dejamos “arrugas” en muchos corazones. 
Cuando sientas ganas de estallar recuerda “El papel arrugado”. 
 
 















Película Secretos de Familia 
 
Paulinita es una hermosa niña rica sus padres trabajan demasiado y no tiene tiempo para dedicarle a la 
niña. 
 
Julio el padre siempre ocupado en sus negocios y Regina entretenida en sus desfiles.   
 
La historia empieza cuando Paulina ha crecido,  ha formado una familia  junto con René su esposo y su 
hija; pero cuando la  hija de Paulina,  cumple la edad en la que ella fue violada,  algunos recuerdos de  
la niñez enturbian su felicidad y ponen en riesgo su matrimonio y su vida, los recuerdos que ella tanto 
había reprimido la someten en una depresión  profunda que cae víctima del alcoholismo e intenta 
suicidarse para tratar de aliviar su dolor. 
 
Cierto día llega desde España Manuel, el hermano del papá de Paulina.  Quien acaba de terminar sus 
estudios de psicología infantil.  Paulina al verse sola en casa se  encariña mucho con él.  Pero cierto día 
los padres de Paulina salen de viaje, la niña se queda al cuidado de Manuel.  Quien no ha superado sus 
problemas infantiles,  fue un niño violado por su padre y las secuelas de su niñez lo atormentan día a 
día. 
 
Aprovechando la falta de cuidados que los padres tienen con la niña, Manuel repite el patrón de 
conducta; abusa de la niña y la intimida para que guarde silencio y no cuente nada a sus padres.  
Paulina cambia repentinamente y no es la misma de antes pero Manuel aprovecha de su astucia para 
engañar a los padres y culpa de sus constantes viajes al cambio repentino de la niña. 
 
Esta, es una película que muestra las secuelas del maltrato en el corazón de los niños y como afectan en 
su vida adulta los traumas de la niñez. Además demuestra que el maltrato es una cadena que debemos 








Tema: Violencia Intrafamiliar 
Período: 13h00 a 16h45 
Objetivo:  
Frenar el maltrato infantil en los hogares de los niños y niñas de la institución, mediante el desarrollo 
del taller N°2, para mejorar en entorno familiar  
Objetivo Específico: 
 Analizas las consecuencias del maltrato infantil  en los estudiantes mediante la ejecución de 
actividades motivadoras para que el hogar se convierta en un lugar seguro. 
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h50 Formar grupos de  trabajo 
El padre de familia al ir llegando al taller, recibirá  una tarjeta de color con el nombre de su hijo; al 
iniciar el trabajo en grupo se pide que cada padre busque a otros padres que tengan el mismo color de 
cartulina y se le solicita que formen grupos.  
Una vez formados los grupos designar el lugar para trabajar. 
Entregar los materiales (papelotes, marcadores, revistas, goma, tijeras) 
Informar el tiempo que cada grupo tendrá para elaborar el trabajo. 
Cada grupo debe elaborar un collage y un mensaje sobre cómo debe ser un hogar seguro para los niños. 
14h00 Escuchar la lectura los Niños Aprenden lo que Viven 
14h15 Análisis de la lectura (Responder las siguientes preguntas) 
 ¿Por qué es importante dar un buen ejemplo a los hijos? 
 ¿Quiénes son el modelo a seguir de los niños y niñas? 
 ¿Qué queremos que nuestros niños aprendan? 
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 ¿Cuál es el lugar donde los niños aprenden valores?  
14h30 Observación de la película El Bola 
15h50  Reflexionar sobre la película El Bola (Responder Preguntas) 
 ¿Cuál es El título de la película? 
 ¿Cómo está constituida la familia del Bola? 
 ¿Cómo se llama El mejor amigo del Bola? 
 ¿Por qué el Bola tiene una actitud de rechazo hacia su padre? 
 ¿Si usted estuviera en el lugar del Bola que sentimientos tendría hacia su padre? 
 ¿Qué opina sobre la Actitud de la madre del Bola? 
 ¿La actitud violenta del padre demuestra respeto hacia su hijo? 
 ¿Cree usted que el respeto se gana? 
 ¿Si usted estaría en el lugar del Bola que haría? 
 ¿Justifica el uso de violencia para solucionar los problemas familiares? 
 ¿Cómo solucionaría usted los problemas del hogar? 
 ¿Cuál es la principal obligación de los padres para con los hijos? 
Responsable:  Profesora y padres de familia  
Materiales: Lectura los Niños Aprenden lo que Viven 
  Video de la película El Bola  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
16h15 Análisis de los Consejos Para unir Familias 
 Para que su vida en familia sea una experiencia positiva descubra como enfrentar los 
retos  de la vida 
 Eduque en valores a sus hijos  e hijas  
 De un buen ejemplo  
 De respuestas a todas las inquietudes de sus hijos de acuerdo a su edad con paciencia 
seguridad y claridad. 
 Estimular a los niños para que piensen de forma positiva, realista acerca de sus 
capacidades 
 De responsabilidades a sus hijos de acuerdo a su edad  
 Estimular a los niños y niñas para que sean independientes 
 Confié en su hijo 
 Conozca las direcciones y los números telefónicos de los amigos de sus Hijos 
 Preste atención a los programas que sus niños ven en la de tv  
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 Mirar los programas de tv junto a sus hijos  
 No permita que los niños y niñas vean programas que contienen violencia cambiar de 
canal o apagar la tv 
 Si se presenta algo ofensivo explique qué hay de malo en ese programa 
 No aprobar episodios violentos frente a sus  hijos 
 Enfatizar la creencia de que tal comportamiento no es la mejor alternativa para resolver 
los problemas  
 Ne permita que los niños salgan solos a la calle  
 Conozca donde están sus hijos en todo momento 
16h30   Reconocer que el maltrato infantil es un Delito penado por la ley  
 Dar un mensaje para frenar el maltrato infantil en los hogares 
16h40 Cierre escuchar la canción  “Es Tiempo”  Darío Castro - Máximo Escalera –Guardarraya 
Responsable:  Profesora y padres de familia  
Materiales: Consejos uniendo familias  
CD con la canción “Es Tiempo”, grabadora  
 















Lectura “Los Niños Aprenden lo que Viven” 
 
Si los niños viven con la crítica, aprenden a condenar. 
Si los niños viven con hostilidad, aprenden a pelear. 
Si los niños viven con miedo, aprenden a ser aprensivos. 
Si los niños viven con lástima, aprenden a compadecerse a sí mismos. 
Si los niños viven con ridiculez, aprender a ser tímidos. 
Si los niños viven con celos, aprenden qué es la envidia. 
Si los niños viven con vergüenza, aprenden a sentirse culpables. 
Pero, si los niños viven con tolerancia, aprenden a ser pacientes. 
Si los niños viven con estímulos, aprenden a ser confiados. 
Si los niños viven con elogios, aprenden a apreciar. 
Si los niños viven con aprobación, aprenden a quererse a sí mismos. 
Si los niños viven con aceptación, aprenden a encontrar amor en el mundo. 
Si los niños viven con reconocimiento, aprenden a tener un objetivo. 
Si los niños viven compartiendo, aprenden a ser generosos. 
Si los niños viven con seguridad, aprenden a tener fe en sí mismos y en quienes los rodean. 
Si los niños viven en la amistad, aprenden que el mundo es un bello lugar para vivir. 













Película el Bola  
El Bola es un niño de 12 años que vive junto a sus padres y a su abuela, vive en un ambiente hostil 
donde la violencia física y psicológica es el pan de cada día. Debido al maltrato que sufre en casa  se le 
dificulta socializar en la escuela con sus compañeros. Hasta que llega un nuevo estudiante a su escuela 
Alfredo, se hacen buenos amigos y empiezan a compartir buenos momentos salen después de clases 
hacen muchas travesuras jugando cerca de las vías del tren , comparten muchas inquietudes pero el 
Bola siempre oculta los maltratos de su padre por vergüenza. 
Cierto día el Bola acompaña a la familia de Alfredo a un paseo, aquí Alfredo accidentalmente observa 
que su amigo tiene moretones en todo el cuerpo, intrigado trata de indagar el motivo de esos moretones 
pero el calla los detalles aduciendo que fueron producto de una caída, al regreso del paseo su padre da 
una paliza al infante lo que provoca que el niño falte a la escuela por más de una semana. 
La madre del Bola es testigo del maltrato pero se vuelve una simple observadora y cómplice de los 
actos de violencia pues no hace nada por evitar que el padre maltrate a su hijo.  
Alfredo preocupado va a casa del Bola para saber si su amigo se encuentra bien pero el Bola no abre la 
puerta solo habla pero no da explicaciones, Alfredo preocupado va a casa y comenta con sus padres lo 
sucedido el padre de Alfredo va buscar al padre del Bola, para tratar de saber alguna razón sobre el 
niño, el padre del Bola oculta la agresión con mentiras. 
Poco a poco el maltrato se vuelve evidente, más aún después de una rabieta en la que el Bola contesta 
de manera irrespetuosa a su padre y lo escupe en la cara esto hace que el padre rompa en ira contra el 
niño y lo maltrata sin piedad con golpes e insultos. El niño logra huir de casa y va a buscar a su amigo 
Alfredo, los padres de Alfredo lo llevan al hospital y le brindan ayuda.  







Canción para Finalizar es Tiempo 
Darío Castro - Máximo Escalera - Guardarraya 
 
Si te crees muy bacán 
Por pegar a tu mujer 
Si es que sientes que está bien 
Si es que crees que es normal 
 
Si le rompes cada día el corazón 
Con insultos con ofensas 
Si no escuchas lo que piensa 
Si te crees muy varón 
 
Si violencia es lo que estás sembrando 
Una vida violenta tendrás 
Ser más fuerte es cuidar la familia 
Ser varón es amar de verdad 
Coro 
Es tiempo de construirnos con amor 
Tu familia es tú riqueza 
Son tu bien tu fortaleza 
No les causes más dolor 
 
Es tiempo de construirnos con amor 
Tu familia es tu tesoro 
Canta conmigo este coro 
Con la fuerza del amor 
 
Si maltratas a tus hijos 
Que son sangre de tu sangre 
Cuando ellos sean grandes 
La historia repetirá 
 
Si es que trataron, mal, a ti también 
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Cuando eras muy pequeño 
Si tuviste un mal ejemplo 
Depende de ti cambiar 
 
Si violencia es lo que estás sembrando 
Una vida violenta tendrás 
Ser más fuerte es cuidar la familia 
Ser varón es amar de verdad 
 
Coro 
Es tiempo de construirnos con amor 
Tu familia es tu riqueza 
Son tu bien tu fortaleza 
No les causes más dolor 
 
Amorcito no me maltrates, cuando lo haces siento dolor 
No te denuncio cuando haces bronca porque mis panas se ríen de mi 
Cambia la bronca por dulces besos que mi dolor cambio por amor 
No más ofensas no más maltratos  
Gritemos juntos por el amor 
 
Es tiempo de construirnos con amor 
Tu familia es tu tesoro 
Canta conmigo este coro 
Con la Fuerza del Amor 
 
Cuando quieras levantar la mano que sea solo para dar amor 









Taller N° 3 
Tema: Los Niños Necesitan Cuidado  
Período: 13h00 a 15h30 
Objetivo:  
Reconocer que es  obligación de los padres velar por la seguridad de los hijos, mediante el desarrollo 
del taller N°3; para evitar tratos negligentes en los niños 
Objetivo Específico: 
Mejorar el entorno Familiar de los niños de la escuela  
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
13h50  Observar imágenes y emitir juicios de valor 
 Responder las siguientes preguntas  
¿Qué siente al ver estas imágenes? 
 ¿Qué historia considera que hay detrás de cada imagen?  
14h00 Escuchar el cuento Necesito que me cuiden  
 Análisis de la lectura responder las siguientes preguntas 
 ¿Qué cuidados debe tener la madre durante el embarazo? 
 ¿Cuántas veces debe acudir una mujer embarazada al control médico? 
 ¿Por qué los niños y niñas necesitan de sus padres? 
 ¿Cuántas veces al año los niños deben ir al dentista? 
 ¿Cuál es la temperatura normal de un niño o niña? 
 ¿Cuánto debe subir la temperatura de un niño para acudir al hospital? 
 ¿Cómo debe ser la alimentación de un niño o niña? 
 ¿Es obligación de los padres mandar a estudiar a los niños o niñas? 
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 ¿Quién debe justificar las faltas de los niños o niñas? 
 ¿En qué lugares está prohibido que un niño trabaje? 
Responsables:  Profesora, padres de familia 
Materiales: Fotos de Negligencia 
  Cuento Necesito que me cuiden 
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
14h30  Formar grupos de trabajo  
14h35   Elaborar un collage sobre los cuidados que requiere un niño o niña  
15h00  Exponer poner los trabajos  
15h20 Canción yo Quiero que a Mí me Quieran 
Responsables:  Profesora, padres de familia 
Materiales:  Papelotes 
  Revistas 
  Tijeras 
  Goma  
  Marcadores  

















Imágenes Sobre el Maltrato Negligente 








Cuento Necesito que me Cuiden  
Liana Castello 
 
A veces tengo miedo, otras no se qué hacer. 
Salgo desabrigado en invierno, necesito alguien que se acuerde de llevar un saquito. 
No presto atención al semáforo, necesito una mano que me ayude a cruzar. 
Puedo llegar a comer cien caramelos, sino me recuerdan que tendré caries luego.  
Y a tomar diez helados juntos, sino escucho a tiempo que me dolerá la garganta. 
Necesito que me cuiden. 
Soy pequeño y todo me parece que puedo hacerlo. 
Creo que todo está para ser tocado, aún las cosas peligrosas. 
Me gusta saltar y treparme donde pueda, subir y bajar. 
Cuando me dicen que no puedo hacer algo me enojo 
Cuando lo pienso mejor, lo agradezco, porque un “no” también es un mimo. 
Soy valiente muchas veces, pero temeroso tantas otras. 
Me gusta que me dejen hacer lo que tengo ganas, pero más me gusta que me protejan porque sé que así 
no me lastimaré. 
Soy chiquito y el mundo me parece mío, pero sé que la única manera de disfrutarlo es de la mano de un 
grande que me enseñe y me cuide. 
   














Canción yo quiero que a mí me quieran  
Yo quiero que a mí me quieran,  
Yo quiero tener un nombre  
Yo quiero que a mí me cuiden  
Si me enfermo o estoy triste  
Porque yo quiero crecer.  
 
Yo quiero saberlo todo  
Yo quiero que a mí me enseñen  
Mi familia y mi maestra  
A contar y a hacer las letras  
Y me quiero divertir.  
 
A jugar, a cantar,  
Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad.  
A jugar, a cantar,  
Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar.  
 
Pero quiero que también  
Todos los niños del mundo  
Tengan todo lo que quiero  
Pues lo quiero compartir.  
 
A jugar, a cantar  
Que tengan todos los niños en el mundo su lugar.  
Vamos todos a cantar  









Tema: El alcoholismo y la droga destruyen mi familia 
Período: 13h00 a 17h00 
Objetivo:  
Concienciar que el alcoholismo y la drogadicción son problemas sociales que afectan a la familia 
mediante el desarrollo del taller N°4 
Objetivo Específico: 
Mejorar el entorno familiar de los estudiantes  
Instrucciones  
 Participar activamente en el taller. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Estar abiertos al nuevo conocimiento. 
ACTIVIDADES: 
1. Etapa de Introducción o Calentamiento 
13h30  Saludo y bienvenida  
13h40  Información de la temática a tratar  
Responsable: Profesora  
2. Etapa de Enseñanza 
14h00 Observar el video del pato fumador  
 Análisis del video del pato fumador Responder preguntas 
 ¿Qué le sucedió al pato? 
 ¿Cree usted que el alcohol afecta su salud? 
 ¿Considera usted que se educa con el ejemplo? 
14h30  Testimonio del Sr Manuel Mantilla Padre de familia de la institución  
 (Sobre como el alcoholismo destruyo y sigue destruyendo a su familia) 
15h00  Video el alcoholismo y la familia  
 Análisis del video Responder las preguntas 
 ¿El alcoholismo es una enfermedad? 
 ¿Por qué el alcoholismo afecta a los niños? 
 ¿Qué es un bebedor social? 
 ¿Cómo podemos ayudar al alcohólico? 
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 ¿Quién debe asistir a terapia? 
 ¿Qué siente una persona adicta al alcohol? 
 ¿Qué siente el hijo de un Alcohólico? 
15h30 Escuchar la charla de orientación  sobre la prevención del uso de drogas y alcohol  
3. Etapa Evaluación y Conclusión  
16h30 Escribir un compromiso para evitar que el alcohol o la droga destruya mi familia  
























El pato fumador  
Doña tortuga vivía en una hermosa casa en medio del bosque a ella le gustaba pasar el tiempo cuidando 
a los niños que juegan en el parque. 
De pronto observo que salía humo cerca de su casa el viento ayudó a doña tortuga detectar que era el 
humo del cigarrillo. 
Doña tortuga observó que su amigo el Sr Pato estaba fumando, ella quería prevenir a la persona de los 
riesgos del tabaquismo.  
El Señor Pato puso muchos justificativos para su vicio. 
La Señora tortuga enlisto todos los daños que el tabaco causa a la salud así que el Sr Pato fue al Doctor  
el médico examina al Fumador, el mismo se sentía muchas dudas por todo lo que doña tortuga le había 
dicho  sobre el cáncer de pulmón, de garganta  y por la impotencia, luego de los exámenes se detecto 
que el Sr Pato tenía Cáncer de pulmón entonces decidió dejar de fumar por su salud y la de los demás. 
Solo entonces comprendió que el tabaco es un enemigo para la salud  
 
   Gráfico N° 57  Cigarrillo 
 























SOCIODRAMA Tema: “Mi familia” 
Período: 13h30 PM a 15h30 PM  
Objetivo: Identificar cuál es la visión de los niños sobre la familia mediante la ejecución de 
Sociodramas; para valorar a los miembros de la familia   
Objetivo Específico: 
 Caracterizar la visión que los niños/as tienen de sus padres, poniéndose en el lugar del otro; 
para mejorar las condiciones de la vida en familia. 
Instrucciones  
 Participar activamente. 
 Crear un ambiente seguro y agradable. 
 Respetar el criterio de los participantes.  
 Formar grupos de trabajo. 
 Guardar absoluto silencio durante  la ejecución del socio drama. 
ACTIVIDADES: 
13h30   Saludo de bienvenida.  
13h35   Información sobre la temática a tratar.  
13h40   Dinámica Ético pelético pelín pin pético   
13h50   Formar grupos de trabajo dependiendo de la estructura familiar. 
 (Mamá, papá, hijos e hijas)  
 (Madre e hijos) 
 (Padre e hijos) 
 (Abuelos, nietos) 
 (tíos, tías, sobrinas) etc.  
14h00  Realizar una lluvia de ideas sobre una situación familiar que generalmente produce disgustos 
entre los miembros de la familia  con la particularidad que los padres ahora son los niños y los niños 
personificaran a los padres ejemplos: 
 Las malas calificaciones.  
 Los niños/as no realizaron los deberes. 
 Los niños/as no lavaron los platos. 
 Los niños se escaparon de la escuela.  
 El niño miente repetidas veces. 
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 El alcoholismo 
 La despreocupación En el hogar 
 Peleas entre papá y mamá  
 El desempleo  
14:15 Planificar un guión corto de la temática a tratar, la problemática debe desarrollarse dentro de la 





14:30 Desarrollo del Sociodrama: cada grupo tendrá exactamente 5 minutos para desarrollar la 
temática 
15: 30 Emisión de juicios de valor. 
 Qué sintieron al intercambiar roles 
 Cómo solucionaron los padres (niños) cada inconveniente familiar  
 Es así como se arreglan los inconvenientes en la vida real. 
 Qué actitudes debemos realizar para evitar que los niños repitan las cadenas de 
comportamiento (Los niños aprenden lo que viven)  
Responsables: Profesora, niños y niñas y padres de familia  
Materiales:  Papelotes 
  Marcadores 
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Anexo N° 1 Validación de Encuestas  Dirigidas a los docentes   
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA DOCENTES  
DATOS INFORMATIVOS: 
Escuela: Nicolás Copérnico Sostenimiento: Fiscal    
Jornada: Vespertina   Grado:_______  Edad:_____ 
Año lectivo: 2011- 2012  
OBJETIVO: Identificar  como afecta el  maltrato infantil en el desarrollo comportamental de 
los niños y niñas  de 6 a 12 años  de la Escuela Fiscal Mixta Vespertina  “Nicolás Copérnico” 
ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo del Cantón Quito año lectivo  2011 -  2012.   
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre     =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
Casi Siempre    =  (3)  =  CS                  Nunca    =  (1)  =   N  
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 





















1 ¿Ha  presenciado cambios bruscos de conducta en los niños/as?     
2 ¿Ha detectado que los niños cumplen con las normas de 
comportamiento dentro y fuera del aula? 
    
3 ¿Considera usted que los niños/ as practican valores de paz, amor, 
verdad, rectitud y no violencia al presentarse algún inconveniente? 
 
    
4 ¿Ha detectado que los niños/as  asumen la corresponsabilidad de  
sus acciones  dentro y fuera del aula? 
    
5 ¿Los niños/as faltan a la escuela  constantemente  sin justificación 
alguna por parte de los padres?  
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6 ¿Los niños/as tienen  serios problemas dentales o visuales y no 
recibe tratamiento? 
    
7 ¿Ha observado que los niños/as  llegan con moretones después de 
haber faltado a clases por largo tiempo y no los pueden justificar? 
 
    
8 ¿Es habitual que los niños/as  concurran a clases sucios, o con ropa 
inadecuada para la estación? 
 
    
9 ¿Ha detectado  antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas 










10 ¿Ha detectado que los padres tienen antecedentes de haber sido 
niños maltratados o abandonados?  
 
    
11 ¿Ha observado que  los niños/as  demuestran comportamientos o 









12 ¿Se han presentado acciones en  las que los  niños/as tienen o 










13 ¿Existen antecedentes de niñas que quedan embarazadas o contraen 

















































Anexo N° 2 Validación de Encuestas Dirigidas a  Niños y Niñas  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA ALUMNOS   
DATOS INFORMATIVOS: 
Escuela: Nicolás Copérnico Sostenimiento: Fiscal    
Jornada: Vespertina   Grado:_______  Edad:_____ 
Año lectivo: 2011-2012  
 OBJETIVO: Identificar  como afecta el  maltrato infantil en el desarrollo 
comportamental de los niños y niñas de 6 a 12 años  de la Escuela Fiscal Mixta 
Vespertina  “Nicolás Copérnico” ubicada en la Parroquia Belisario Quevedo del 
Cantón Quito año lectivo  2011 -  2012   
INSTRUCCIONES: 
1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
Siempre     =  (4)  =  S                     A veces  =  (2)  =  AV 
Casi Siempre   =  (3)  =  CS                   Nunca    =  (1)  =   N  
3.- Sírvase  contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 





















1 ¿Me siento feliz en casa? 
 
    
2 ¿Confío en mis padres?     
3 ¿Mis padres me castigan continuamente en casa?     
4 ¿Me castigan injustamente?     
5 ¿Me gritan con frecuencia en casa?      
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6 ¿Resuelvo los problemas con golpes o insultos hacia mis 
compañeros? 
    
7 ¿Mis compañeros me  pegan sin motivo?      
8 ¿Trabajo para ayudar con los gastos de la casa?      
9 ¿Soy responsable con mis tareas?     








11 ¿Me gusta permanecer en la escuela?      































































Anexo N° 4 CD con las canciones de los talleres dirigidos a los niños y niñas 
1. La Vida es un Carnaval  (taller N° 1) 
2. Mi burro Enfermo (taller N° 2) 
3. Mi Familia (taller N° 5) 


























Anexo N°5  CD Videos para los talleres dirigidos a los niños y niñas  
1. El Patito Feo (taller N° 4) 
2. Precaución de adicciones (taller N° 7) 






















































Anexo N°7  CD con las canciones de los talleres dirigidos para los Padres de Familia  
1. Es Tiempo (taller N° 2)  



























Anexo N° 8  CD con los videos de los talleres dirigidos para los Padres de Familia  
1. El Patito Fumador (taller N° 4) 























































Anexo N° 10 Video de la película El Bola  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
